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En la sociedad actual el liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre 
los seguidores de modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie 
específica de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como 
las herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y 
guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión. La 
investigación fue de característica descriptiva correlacional y tuvo como propósito 
determinar la influencia del liderazgo estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima. 
La investigadora ha utilizado como instrumentos dos fichas de opinión respecto al 
liderazgo estratégico directoral y la gestión de los aprendizajes, los mismos que fueron 
aplicados a los docentes y padres de familia integrantes de la muestra; dichos instrumentos 
fueron validados con opinión de expertos y con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
muestra estuvo conformada por 30 sujetos entre docentes y padres de familia.  Los datos 
obtenidos se procesaron mediante el estadístico r de Pearson, demostrándose la hipótesis 
general que el liderazgo estratégico directoral influye significativamente en la gestión de 
los aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – 
Lima.  
Palabras clave: 











        The investigation was descriptive correlational and its purpose was to determine the 
influence of strategic directorial leadership in the management of learning in the 
Educational Institution No. 3056 Great Britain of Independence - Lima. The researcher has 
used as instruments two opinion sheets regarding directing strategic leadership and 
learning management, which were applied to the teachers and parents of the sample; These 
instruments were validated with expert opinion and with the Cronbach's Alpha coefficient. 
The sample consisted of 30 subjects between teachers and parents. The data obtained were 
processed using Pearson's r statistic, demonstrating the general hypothesis that directing 
strategic leadership significantly influences the management of learning in the Educational 
Institution No. 3056 Great Britain of Independence - Lima. 
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Actualmente, el liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los 
seguidores de modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie 
específica de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como 
las herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y 
guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión. En este 
sentido, la investigación tiene como propósito reflexionar sobre el liderazgo, las nuevas 
tendencias gerenciales y la postura asumida por la comunidad académica en las 
universidades para implementar desarrollos gestados fuera del ámbito académico y 
demostrar que su aplicación no riñe con la gestión administrativo-académica, sino que 
aporta basamentos, herramientas e instrumentos a los líderes de estas organizaciones para 
lograr objetivos y planes estratégicos de desarrollo para el éxito organizacional, lo cual se 
traduce en calidad académica en la formación de profesionales para la convivencia 
pacífica, la transformación y responsabilidad socio-ambiental de la humanidad. La noción 
de liderazgo ha sido uno de los campos de interés para los investigadores en ciencias 
sociales en las últimas décadas.  
El liderazgo en la organización educativa no es un concepto fácil de definir. Luego 
de la revisión bibliográfica realizada encontramos que gran parte de las definiciones están 
centradas alrededor de los elementos que caracterizan el liderazgo, luego vemos que el 
proceso de influencia es conceptualizado en un contexto de grupo y finalmente, el líder 
influencia los comportamientos de los miembros de un grupo de trabajo hacia una 
dirección y objetivo común, el concepto de liderazgo efectivo es introducido y alrededor 
de ellos giran los diversos trabajos realizados. Hasta los años 1980 el debate estaba 





En esta investigación, se abordó el liderazgo estratégico directoral como un estilo de 
liderazgo que se ha categorizado de acuerdo con los expertos como un concepto de tipo 
estratégico ya que este se convierte en el proceso competitivo más importante de la 
empresa. Es necesario tener en cuenta que a través de su práctica la compañía busca crear 
y sostener la ventaja competitiva o crear un sello de liderazgo, los cuales deberán ser 
percibidos como bienes intangible por los actores externos, principalmente los clientes. 
Este estilo de liderazgo, posee unas características específicas, las cuales se han percibido 
a través del lente histórico de diferentes autores y se han citado y analizado a continuación. 
Esta habilidad estratégica responde a las necesidades cambiantes del mundo educativo, por 
lo que he planteado un modelo genérico para desarrollar lideres estratégicos en las 
organizaciones; se diseñó de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante la 
especialización de alta gerencia y las experiencias propias y de organizaciones que han 
trabajado este tema. 
El director, como líder pedagógico, debe tener una característica esencial muy 
desarrollada como es el liderazgo estratégico, pues consideramos que es esencial en una 
gestión educativa para dirigir procesos, recursos, toma de decisiones, en función del 
cumplimiento de objetivos para lograr el éxito institucional y de la mejora permanente del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y brindar una educación de calidad, entendida como el 
nivel óptimo de formación que deberían alcanzar las persona para hacer frente a los retos 
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida. Al 
respecto, los aportes de Uribe (2007) indicaron que el rol de los profesores es clave en los 
procesos de aprendizajes, el rol de los directivos es igualmente clave en crear las 





Reconocemos que es necesaria la actitud positiva y la voluntad de los directivos y 
docentes para producir y mantener el cambio en el centro escolar, pero no es suficiente. 
Para ello, se requiere de personas que escuchen a los docentes, que les muestren las nuevas 
posibilidades que el cambio ofrece, que se hagan cargo de sus reclamos, que atiendan a su 
resignación, y que transformen ese ánimo en resolución, en esperanza. Tales personas son 
los llamados líderes y entre ellos tienen que contarse los directores de las instituciones 
educativas. El liderazgo es una función intrínseca a la organización educativa, la cual 
posee vida propia e idiosincrasia particular; es decir, que el liderazgo que en ellas se 
experimente es el que imprime un carácter específico a las distintas fases de desarrollo. 
Además, el liderazgo auténtico que puede tener el equipo directivo incide en la mejora de 
su propia unidad escolar, no sólo por los resultados institucionales sino que también, por 
las múltiples tareas que le competen al equipo en su conducción. En consecuencia, otro 
factor clave a considerar es el liderazgo que el director escolar ejerce en los profesores 
(gestión de los aprendizajes) pues interviene en el buen clima organizacional y es elemento 
básico en la medición de la calidad educativa. Todo cargo directivo en un centro escolar 
demanda, pues, un tipo de liderazgo que responda a las expectativas de los padres de 
familia, los profesores y el estudiantado; que tenga la capacidad de integrar demandas, 
exigencias y oportunidades del entorno local y nacional, con las posibilidades y 
potencialidades internas de la institución.  
Este liderazgo constituye mucho más que un cargo o autoridad, es el conjunto 
sinérgico de actitudes que diferencia a quien desempeña dicha función y que posibilita los 
resultados exitosos en la mejora de la calidad institucional. Los directores y directoras de 
las instituciones educativas son los encargados de la organización y gestión de la 
enseñanza y las condiciones de los aprendizajes. Ambas tareas deben realizarse de manera 





debe abocar a una coordinación de acciones impecable y la creación de climas de 
confianza y motivación. Hay una exigencia de la sociedad peruana con respecto a la 
constatación de la eficacia y eficiencia de la calidad educativa, tanto en los procesos como 
en los resultados y su impacto. No es inane reiterar que las escuelas secundarias vienen 
operando sin alcanzar la apreciada calidad, debido entre otros factores al desempeño 
docente y la gestión de no pocos directores que se desvían de los fines que su cargo 
amerita y deterioran el clima institucional. Existen directivos carentes de capacidad para 
priorizar una adecuada gestión pedagógica e institucional, mientras que otros tampoco 
evidencian disposición al cambio para mejorar el servicio educativo.  
Bajo estas premisas, la tesis se encuentra organizada en cinco capítulos: en el 
primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se desarrollan los aspectos teóricos que 
sustentan la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco teórico del 
liderazgo estratégico directoral y la gestión de los aprendizajes en la Institución Educativa 
Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima. Luego, en el capítulo tercero, se 
formulan las hipótesis, se identifican las variables para su respectiva operativización, 
mencionando que el trabajo buscó presentar una tipificación específica del liderazgo que 
tiene aplicabilidad en la dirección de la institución educativa. Este se fundamenta en la 
capacidad de enlazar la visión estratégica de la organización y la habilidad de motivar a los 
demás colaboradores a participar de esa visión. Es decir, se puede afirmar que el liderazgo 
se convierte en un elemento estratégico y en el proceso competitivo más importante de la 
organización escolar. Se exponen y consideran argumentos propios y de otros autores en 
cada etapa, y, va dirigido particularmente a quienes de una u otra manera nos 





Luego, en el capítulo cuarto, se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las 
hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo, discutir dichos resultados.  
Por último, formulamos las conclusiones a las que se llegó después del análisis de la 
sección estadística, así como se proponen las recomendaciones que hacen necesaria su 
aplicación para establecer la influencia del liderazgo estratégico directoral y la gestión de 
los aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los últimos años los estudiantes peruanos han venido demostrando a través de 
sucesivas pruebas nacionales e internacionales muy bajos niveles de rendimiento en 
Comprensión lectora, Razonamiento matemático y Ciencias, habiendo estado ausente de 
las evaluaciones, pese a su importancia crítica, las capacidades ciudadanas. Las pruebas 
han revelado, como una barrera relevante, las dificultades de razonamiento, análisis y 
síntesis de información y de aplicación del conocimiento a contextos diversos, estas 
deficiencias son graves.  
A raíz de los bajos resultados que obtuvieron los estudiantes en las evaluaciones, 
resulta importante analizar qué factores inciden sobre el rendimiento académico, en 
especial aquellos que puedan ser objeto de políticas e intervenciones por parte del Estado. 
Si bien muchos estudios señalan que las características socioeconómicas y culturales de los 
estudiantes ejercen la mayor influencia sobre los aprendizajes, algunas variables al interior 
de las instituciones educativas también muestran asociaciones importantes. Así, se 





determina otros procesos al interior de la escuela, con efectos sobre el rendimiento 
académico. 
Así mismo, en el sistema educativo peruano el ámbito de la gestión de las 
instituciones educativas se asume convencionalmente como una función básicamente  
administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las 
rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una estructura 
cerrada y piramidal, donde las decisiones y la información se concentran en la cúpula, 
manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y el control 
del orden a través de un sistema esencialmente punitivo. En los espacios de enseñanza y 
aprendizaje de nuestras instituciones educativas urbanas, predominan la reproducción 
acrítica del conocimiento pues se sigue enseñando a copiar y repetir de manera dogmática 
un conjunto amplio de  información, se desconoce la heterogeneidad de los estudiantes y 
su capacidad de pensar con autonomía, que han impedido el giro de la educación escolar 
hacia el desarrollo de capacidades en un contexto donde ni docentes ni autoridades se 
hacen cargo de los resultados de los  
Por otra parte, la educación en nuestro país, se encuentra en permanente cambio, a 
raíz de la implementación de una nueva política educativa del Estado; uno de sus aspectos 
es la disponibilidad de los docentes de una serie de herramientas tecnológicas y 
metodológicas a usarse en el proceso de enseñanza – aprendizaje. La reforma de la escuela 
pública peruana requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 
líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de 
lo pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que 
queremos; que aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que para 





familias y comunidad. En palabras de Pozner (1997), la gestión escolar es un conjunto de 
acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 
comunidad educativa. Tiene como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir 
y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una 
nueva forma de hacer escuela. Una gestión democrática orientada al cambio institucional 
debe garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes.  
El rol del director en la institución educativa ha logrado visibilizarse gracias al 
proceso de descentralización educativa que se está implementando. Este proceso 
contempla la transferencia de la gestión en los ámbitos regional, local y de las propias 
escuelas, en la búsqueda de lograr una mayor autonomía. Al ser la institución educativa la 
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo —según lo determina el 
artículo 55 de la Ley General de Educación, Ley 28044—, con esta nueva propuesta se 
intenta transferirle funciones y capacidades de toma de decisión. En este escenario, el 
papel del director se vuelve estratégico, en la medida en que se establece una política que 
le da mayor autonomía, otorgándole nuevas funciones para la gestión institucional y 
pedagógica. Además, en cuanto a la reforma de la institución educativa, el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 2012-2016 (Ministerio de Educación 2012) establece que, en el 
ámbito de la gestión escolar, las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad 
de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, con lo cual se centra a toda la 
organización en los aprendizajes. Aquí también encontramos que se ha identificado la 
necesidad de trabajar con directores seleccionados, formados y organizados en función del 
liderazgo requerido para afrontar los retos de la reforma. Asimismo, para la formación 
superior pedagógica también se prioriza la preparación de los directores en función del 





Sin embargo en la Institución Educativa N° 3056 Gran Bretaña de Independencia – 
Lima, se necesita del liderazgo directivo, que asuma la conducción de la organización en 
relación a las metas y objetivos. En esta propuesta, nos preguntamos ¿Cómo influye el 
liderazgo estratégico directoral, en la gestión de los aprendizajes de la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima?  
1.2. Formulación del problema: General y específicos:                 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el liderazgo estratégico directoral en la gestión de los aprendizajes en 
la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico directoral en la gestión de los aprendizajes 
cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - 
Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico directoral en la gestión de los aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima? 
PE3. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico directoral en la gestión de los aprendizajes 
actitudinales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - 
Lima? 
1.3. Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del liderazgo estratégico directoral en la gestión de los 






1.3.2.  Objetivos específicos 
 OE1. Establecer la influencia del liderazgo estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
OE2. Establecer la influencia del liderazgo estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
OE3. Establecer la influencia del liderazgo estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
a) En lo científico.- Al culminar la investigación, los estamentos académicos deben 
mostrar un cambio de actitud, no solo del director en la conducción de la Institución 
Educativa Nro. 3056, Gran Bretaña de Independencia – Lima, sino de los docentes en 
atender, las exigencias estudiantiles con estrategias de liderazgo directoral en el desarrollo 
académico, administrativo y relaciones interpersonales con fundamento científico, en una 
gestión dentro de los paradigmas de la calidad educativa. 
b) En lo académico.- La relación entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión de 
los aprendizajes debe ser una propuesta a partir de la reflexión del contexto que afectan en 
la gestión. La investigación debe proveer a los directivos, maestros y estudiantes de los 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales para participar en la toma de 





c) En lo institucional.- La Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia, como cualquier otra organización, con el liderazgo estratégico directoral de 
debe fijar plenamente su filosofía de acción, como marco de referencia de las diversas 
actuaciones de sus componentes en función de la consecución de sus objetivos y metas., a 
través de los estándares de gestión. Para asegurar el funcionamiento efectivo y eficaz de la 
institución Educativa, debe evaluar periódicamente, las competencias gerenciales, 
pedagógicas, financiera comunitaria, a través muestras, censales interna y externa en forma 
cualitativa y cuantitativa, para garantizar los aprendizajes esperados de los estudiantes.     
d) En lo personal.- El presente trabajo de investigación tiene importancia, porque desde 
mi experiencia personal, mediante esta tesis me va a permitir graduarme en esta 
universidad como Magister en Gestión Educacional y poner en práctica a través de la 
sensibilización el cambio de actitud del director de la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia. Actualmente en esta institución educativa, se le da muy 
poca importancia al desarrollo académico, administrativo y relaciones interpersonales de la 
institución.  
e) En lo social.- Como consecuencia de la modernización y el avance tecnológico presente 
en el ámbito del conocimiento humano, en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia, el docente se enfrenta cotidianamente al fenómeno del 
aprendizaje, descubre una serie de situaciones que deben retomarse para así mantener el 
nivel de resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, gestionadas por el director de la 
Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia, en los aspectos:  
Incremento de la habilidad de aprendizaje en el estudiante, debido a las influencias de 
la tecnología de la información a la cual están permanentemente sometidos. Evolución de 





Aparición de nuevas teorías y técnicas de aprendizaje. Necesidad de cambio de 
los paradigmas educativos actuales. Surgimiento de nuevos modelos de procesamiento de 
la información para el aprendizaje. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
En un estudio correlacional se presenta la información respecto a la relación actual 
entre dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello 
mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de 
la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia, en cuanto a la relación 
entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión de los aprendizajes.          
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunas dificultades, los cuales fueron superados en su momento y 
satisfactoriamente, gracias a las orientaciones del asesor. Las ocurrencias no significaron 
























                                                             Marco teórico  
2.1. Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Ortiz (2002), en el texto Liderazgo a la peruana, entre otros concluyó que ¿Cuáles 
son los elementos que contribuyen al liderazgo? Los textos sobre el tema señalan algunas 
cualidades que también eran válidas hace medio siglo: iniciativa, actitud positiva ante las 
cosas, autodisciplina, focalización, compromiso con lo que se hace, confiabilidad, carácter, 
buen raciocinio, competencia profesional, capacidad para resolver problemas, carisma, 
buenas relaciones interpersonales y visión. Las nuevas realidades obligan a incorporar 
otras cualidades, bastante más sutiles: capacidad para escuchar, disposición de servicio, 
generosidad, habilidad docente y sentido de responsabilidad. 
Lozano y Nizama (2008), en la tesis de Maestría Influencia de la aplicación del 
programa preparando líderes en el fortalecimiento de las autoridades estudiantiles del 
nivel secundario de la IE Cesar Vallejo de Piura, por la Universidad César Vallejo de 
Lima, tuvieron como propósito fortalecer la cualidad de liderazgo a través del Programa 
Preparando líderes en las autoridades estudiantiles del nivel de educación secundaria de la 





investigación experimental puro de pre y pos prueba cuya población es a su vez la muestra, 
en los resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal como lo recomienda las 
normas estadísticas. A través de la investigación realizada con 38 autoridades estudiantiles 
de la institución educativa se ha logrado fortalecer la cualidad de liderazgo, gracias a la 
aplicación del programa Preparando líderes cuyos resultados se han obtenido a través de 
listas de cotejo y de evaluación. Según los resultados obtenidos en una investigación con la 
aplicación del programa referido, responden al problema planteado, como fortalecer la 
cualidad de liderazgo de las autoridades estudiantiles de la institución educativa antes 
referida. 
El Ministerio de Educación (2012) publicó el texto Marco del buen desempeño 
docente, siendo una guía imprescindible para el diseño e implementación de las políticas y 
acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un paso 
adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo 
Nacional: Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia. 
Reyes (2012) sustentó la tesis de Maestría Liderazgo directivo y desempeño docente 
en el nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, por la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, La investigación tuvo como propósito 
principal determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el 
desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de la Región Callao 
en el distrito de Ventanilla durante el año 2009. Tanto la encuesta sobre liderazgo directivo 
como la ficha de evaluación del desempeño docente fueron aplicadas sobre toda la 
población conformada por 40 profesores, sin criterios de exclusión. Se obtuvieron como 
resultados la no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño 





escolar, situación económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el 
director es sólo un aspecto más. Se incluye un análisis descriptivo comparativo con los 
aspectos sociodemográficos considerados, tales como edad, género, estado civil, tiempo de 
servicios, área de enseñanza y otros. 
Alarcón (2013), en el texto Gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones privadas en Lima Metropolitana, argumentó que la calidad de la educación es 
cada vez más importante para aquellos que están involucrados en ella directa o 
indirectamente, y para aquellos que utilizan sus servicios. Por esa razón, la gestión de la 
calidad es una parte de la gestión para el logro de los objetivos a través de la planificación, 
supervisión, aseguramiento y mejoramiento de la calidad. En la presente tesis, se propone 
un modelo correlacional que identifica algunas variables que inciden en la gestión de las 
organizaciones escolares y la calidad. Se consideró la situación actual del sistema 
educativo peruano y todos sus componentes, resaltando a la educación como base para el 
crecimiento y desarrollo de cada país. 
Freire y Miranda (2014), en la obra El rol del director en la escuela: el liderazgo 
pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico, resaltaron la importancia que 
ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación sobre eficacia escolar y factores 
asociados al rendimiento estudiantil, que ha contribuido a que esta variable se constituya 
en un factor primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la educación. Por ello, se ha 
convertido en una prioridad en las agendas de las políticas educativas en el ámbito 
mundial. Asimismo, destacan que durante la última década, el papel del director en la 
escuela ha logrado visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa que se ha 






2.1.2. Antecedentes internacionales 
Daft (2000), en el texto La experiencia del liderazgo, definió el liderazgo como la 
relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las 
dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 
comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, 
responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores. Otro de los conceptos que 
está ganando terreno en los últimos años es el de neuro liderazgo, el cual hace referencia a 
una disciplina derivada de la neuro economía que se apoya en conocimientos derivados de 
la Psicología y la Neurociencia para formar mejores líderes y lograr una mejor gestión 
empresarial. 
Escalante, Mejía, Ramos, Villa y Segundo (2009), en la obra Modelo de gestión 
educativa estratégica programa escuelas de calidad, argumentaron que el texto, es una 
propuesta de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de 
la Subsecretaría de Educación Básica, como parte de la política educativa para la 
transformación y el funcionamiento de las escuelas con el propósito de mejorar el logro 
educativo. Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación 
básica tiene varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo 
plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares (directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo) y 
conlleva a crear y consolidar formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficacia y 
la eficiencia, lograr la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa. 
Solar y Díaz (2009), en el artículo “Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula 
universitaria: una mirada desde las creencias de académicos de trabajo social y 





significado a su experiencia pedagógica. El rol de las teorías, las prescripciones externas y 
las experiencias de otros docentes adquiere relevancia cuando ellas pueden articularse con 
la experiencia del docente y, a su vez, tengan sentido en su trabajo. No en vano los 
formadores de docentes y los investigadores buscan comprender la forma cómo las 
instituciones educativas median y transforman el qué y cómo enseñan los docentes, con el 
fin de conocer sus procesos de aprendizaje.  
Hernández (2013), en la obra El liderazgo organizacional: una aproximación desde 
la perspectiva etológica, examinó las diferentes estrategias que el liderazgo como 
posibilidad de cambio dentro de las organizaciones, puede ser fundamentado mediante 
procesos de comparación etológica, y así generar propuestas que configuren un quehacer 
organizacional desde la solidaridad, el liderazgo, y el desenvolvimiento interno y externo 
de las organizaciones. 
Cristancho (2013), en el texto Liderazgo estratégico, abordaron el liderazgo 
estratégico como un estilo de liderazgo que se ha categorizado de acuerdo con los expertos 
como un concepto de tipo estratégico ya que este se convierte en el proceso competitivo 
más importante de la empresa. Señalaron que es necesario tener en cuenta que a través de 
su práctica la compañía busca crear y sostener la ventaja competitiva o crear un sello de 
liderazgo, los cuales deberán ser percibidos como bienes intangible por los actores 
externos, principalmente los clientes. Este estilo de liderazgo, posee unas características 
específicas, las cuales se han percibido a través del lente histórico de diferentes autores y 
se han citado y analizado a continuación. Esta habilidad estratégica responde a las 
necesidades cambiantes del mundo, por lo que he planteado un modelo genérico para 





conocimientos adquiridos durante la especialización de alta gerencia y las experiencias 
propias y de empresas que han trabajado este tema. 
Yáñez (2015), en el artículo “El proceso de aprendizaje: fases y elementos 
fundamentales”, sostuvo que el ser humano vive de una u otra manera la experiencia del 
aprendizaje a lo largo de toda su vida. En tal experiencia, confluyen una serie de factores 
internos y externos que lo aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje siempre constituye un 
proceso complejo que, finalmente se expresa en una modificación de la conducta. Para 
todo docente, el conocimiento de las diferentes etapas del aprendizaje como proceso, es de 
trascendental importancia. Es obvio que esto permite facilitar a los profesores el logro de 
un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes. 
Akio (2014) publicó el texto Desarrollo del liderazgo, este manual tuvo como 
objetivo proporcionar las destrezas y el conocimiento para aumentar su capacidad y servir 
a su comunidad a un nivel superior que el anterior, respecto a la función de los 
participantes, para dirigir más efectivamente sus organizaciones y desarrollar mejores 
relaciones con los empleados y miembros. Está basado en la premisa de que la capacidad 
de una comunidad para coordinar efectivamente los esfuerzos de VIH/SIDA depende de 
un liderazgo calificado.  
2.2.1. Bases teóricas 
2.2.1.  El Liderazgo Estratégico Directoral. 
2.2.1.1. El liderazgo.      
Liderazgo es un tema que ha recibido mucha atención en la administración, los 
negocios y las organizaciones comunitarias. Todos saben que liderazgo existe, pero pocos 





acción de liderazgo y viene a ser como el ejercicio de la autoridad, para que la gente, ya 
sea en grupo grande o pequeño, se oriente para conseguir una meta en común 
Al respecto, Maxwell (2005) refirió que el liderazgo “es una decisión que usted 
toma, no un lugar donde usted se sienta. Cualquiera puede escoger ser un líder 
dondequiera que se encuentre. No importa dónde esté, usted puede marcar una diferencia” 
(p. 07).  
Por su parte, Stogdill (2009, p. 3) definió al liderazgo “como el proceso (acto) de 
influenciar las actividades de un grupo organizacional en el esfuerzo de orientarlo hacia un 
objetivo”. 
También Robbins (2009) refirió que el liderazgo 
es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el 
establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, 
como aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una 
organización. Debido a que los puestos directivos vienen acompañados de 
cierto grado de autoridad formalmente asignada, una persona asume un rol 
de liderazgo sólo debido a la posición que tiene en la organización (p. 385).  
Finalmente, Gómez-Rada (2012, p. 4) sostuvo que  
El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 
mediante el proceso de comunicación humana hacia la consecución de uno 
o diversos objetivos específicos. El liderazgo es considerado como un 
fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser 





determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 
características individuales. 
De ellos, deducimos que el liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 
objetivos.  Sostenemos que el liderazgo es la capacidad adquirida y ejercida de influir en 
los demás. No es ciertamente la influencia del poder, que supone la desigualdad entre 
quienes mandan y quienes obedecen. Es más bien la influencia entre quienes son y se 
sienten iguales. Sin embargo, no todos los líderes son directivos, ni tampoco para ese 
efecto, todos los directivos son líderes. Sólo porque una organización da a sus gerentes 
ciertos derechos formales no se tiene una garantía de que sean capaces de dirigir con 
eficacia. Los líderes surgen desde el interior de un grupo o bien por la designación formal 
para dirigirlo. El liderazgo es la capacidad de influencia, empieza por una decisión 
personal, permitiendo su desarrollo y conlleva a un desempeño eficiente en los diferentes 
ámbitos donde se desempeña, con la finalidad de llevar a cabo la visión o metas 
planteadas. Asimismo, el liderazgo desarrollado en las organizaciones, marcará la 
diferencia entre ellas.  
 En cuanto al término líder (del inglés Leader: guía), es el director, jefe o conductor 
de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad, así lo define el diccionario 
de la real academia española.  
 Cornejo (1993, p. 7), argumentó que un líder  
ejerce su influencia con éxito en todos los diferentes aspectos de su vida; de 
lo contrario, el desequilibrio en algunos de ellos irremediablemente afectará 





humano para lograr la excelencia como líder. 
 En particular, el liderazgo requiere:  
 Personalidad: entusiasmo, integridad, auto-renovación. 
 Análisis: fortaleza, criterio perceptivo.  
 Logro: rendimiento, audacia, desarrollo de equipos.  
 Interacción: colaboración, inspiración, servicio a los demás. 
También Akio (2014), p. 11) argumentó que las aptitudes de liderazgo incluyen:  
 Habilidades de liderazgo, los líderes poseen atributos (creencias, valores, ética, 
carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la gente se sienta orgullosa 
de seguirlos. Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a las tropas y 
levantar la moral cuando hay dificultades.  
 Visión, los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en las áreas más 
necesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y pueden claramente presentar una 
visión que los subordinados y colegas se sientan motivados de lograr.  
 Desarrollo de equipos, los líderes desarrollan equipos de alto rendimiento que se unen 
para colaborar en una misión o meta común, en lugar de dejar simplemente que los 
objetivos queden sin asignar. 
 Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes , los líderes pueden 
efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven disputas al enfocarse en 
solucionar problemas sin ofender el ego de las personas. Proporcionan apoyo y 
experiencia a otros líderes y evalúan la idoneidad de mecanismos alternativos de 






 Evaluación exacta y rápida de la situación, los líderes asumen la responsabilidad 
cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas correctas se hagan a tiempo.  
 Capacitación/preparación, los líderes saben que hasta los errores pueden ser 
oportunidades de aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre el rendimiento, 
preparación y asistencia para el desarrollo profesional de las personas en una manera 
que aumenta el éxito individual y organizativo.  
 Compromiso de participación del empleado, los líderes promueven el sentido de 
pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de toma de decisiones y 
planificación. Dan más poder de decisión a los empleados al otorgarles la autoridad de 
hacer que las cosas se cumplan de la manera más eficiente y oportuna. 
  Por ello, se hace necesario que los directores de las organizaciones o todo aquel con 
personas a su cargo sea al mismo tiempo líder. Que ejerzan al tiempo poder institucional y 
poder personal. Asimismo, el liderazgo no es la función exclusiva del gerente, debe 
combinarla con otras como planificar, controlar, tomar decisiones 
 2.2.1.2. Importancia del liderazgo. 
Liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de 
modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica de 
aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las 
herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y 
guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión 
 El liderazgo en las organizaciones es conveniente o interesante porque al dirigirla la 
conllevara al crecimiento de ellas. Las organizaciones que sobrevivirán en el nuevo 
ambiente competitivo mundial son las que atraen y conservan a los líderes. La habilidad 





competitivas sustentables en el siglo XXI. 
 La capacidad de liderazgo de los supervisores es el factor más importante para 
conservar a los empleados. La capacidad de liderazgo que tenga un jefe influirá en forma 
directa en que tan bien se sienta usted en el trabajo y en si se queda o se va. La 
productividad se ha estancado pese al incremento en la tecnología, pues las organizaciones 
se centran en las destrezas tecnológicas en lugar de en las habilidades humanas. Descuidar 
este último factor perjudica al liderazgo. La gente es la clave para el desarrollo económico. 
Siempre debemos recordar que son las personas que inventan y usan la tecnología; sin 
aquellas, ésta no existiría.  
Al respecto, Robbins (2009) mencionó que las organizaciones  
necesitan liderazgo fuerte y administración sólida para obtener una eficacia 
óptima. En el mundo dinámico de hoy se necesitan líderes que desafíen el 
statu quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los miembros de la 
organización para que deseen lograr las visiones (p. 386).  
 Concluimos que las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de 
sus dirigentes y esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. Por lo que 
podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una 
de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y 
actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la 
empresa como a las personas que colaboran en ella. El liderazgo es importante ya que es 
vital para la supervivencia de cualquier organización. Es importante, por ser la capacidad 
de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada, 
control etc. y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado, incluso dicha organización 





 2.2.1.3. Los estilos de liderazgo. 
 El desarrollo o desgaste de la dinámica de un grupo depende en gran medida de la 
manera en que este es conducido, de las formas de liderazgo ejercidas en el mismo. Esta 
idea es fácil de entender a través de la simple caracterización de los principales tipos 
de líderes. La búsqueda del adecuado estilo de liderazgo nunca ha descubierto un enfoque 
eficaz para todas las situaciones. Lo que se ha producido ha sido una evolución de teorías 
de liderazgo-situación, que sugiere que la eficacia del liderazgo depende de lo bien que 
se ajusten la personalidad, la tarea, el poder, las actitudes y las percepciones. Los estilos de 
liderazgo varían según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las 
responsabilidades que sus superiores acepten y el compromiso con sus subalternos para el 
cumplimiento de sus expectativas. 
Veamos algunos aportes de estilos de liderazgo: 
Alvarado (2003) y Koontz (2004) consideraron la clasificación de estilos de 
liderazgo según el uso de la autoridad, los cuales son: El liderazgo autocrático (orientado 
hacia el deber) y el liderazgo democrático (orientado hacia las personas). 
Por su parte, Flores (2005) señaló que la mayoría de los líderes  
Tienden a ser ya sea con orientación hacia el deber (autoritario) o con 
orientación hacia la gente (democrático). Cada estilo posee ventajas y 
desventajas: Se realiza más trabajo bajo el mando de un líder orientado 
hacia la misión que un líder que se encauce hacia la gente, la motivación y 
la originalidad son mayores bajo el mando de un líder orientado hacia las 
personas, un liderazgo orientado hacia la misión puede crear descontento 





se demuestra más cordialidad en los grupos con orientación hacia las 
personas (p. 54). 
También Dalton (2007) dijo que el estilo de liderazgo  
Es patrón de conducta que muestra un líder. Casi todos tienen un estilo con 
el cual se sienten muy cómodos y que prefieren utilizar. El estilo de 
liderazgo de un individuo es fijo. Esto es importante porque significa que si 
una situación requiere de un líder orientado a la tarea y la persona en el 
puesto de liderazgo está orientada a la relación, si ha de lograrse una 
eficacia óptima se tiene que modificar la situación o sustituir al líder. 
De los estilos de liderazgo describimos a los siguientes: 
- El estilo autocrático.- Alvarado (2003) lo definió “como aquel que da la orden sin 
consulta previa y sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige mediante la 
habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Recomendable para resolver 
situaciones emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca madurez laboral y 
emocional” (p. 52).   
Por su parte, Flores (2005) mencionó que el líder orientado hacia el deber  
ejerce de una manera más directa el control sobre la agrupación. Los líderes 
de la visión determinan la presentación del tema. Realizarán el análisis del 
procedimiento y manifestarán de qué manera procederá el grupo para llegar 
a una decisión. Es probable que reseñen las tareas específicas para cada 







Luego, Cornejo (2005), expresó que el líder autoritario  
intenta conseguir a toda costa que la intercomunicación entre los miembros 
del grupo sea la misma, y la escasa que permita, ha de canalizarse a través 
de él. Esto crea un clima de grupo conflictivo, en el sentido de que resulta 
difícil establecer relaciones interpersonales y, por lo tanto, disminuya la 
fuerza de atracción grupal. Esta situación resulta más dramática cuando deja 
de existir el líder autoritario. 
Concluimos que el liderazgo autocrático también se le llama autoritario. Los líderes 
que lo utilizan con naturalidad suelen preocuparse mucho por terminar su labor. Están 
orientados a las tareas y tienden a supervisar rigurosamente, son muy directivos y no es 
fácil delegar su autoridad. Se plantea que este líder asume toda la responsabilidad de la 
toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión 
y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y 
capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de 
guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza 
y control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus 
decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 
esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 
¿Cómo se comporta un líder autocrático? Domina a los miembros de su equipo por medio 
de la coerción, de la influencia y del poder. Esto genera una resistencia pasiva por parte del 
grupo. ¿Cuándo es bueno? Cuando hay que tomar decisiones urgentes, apremiantes, 
cuando hay situaciones límite. 






Se caracteriza por la consulta a sus subordinados en torno a las acciones y decisiones 
propuestas, y alienta la participación de los mismos. Es el estilo más recomendable 
en las labores pedagógicas y administrativas porque, según evidencia empírica, es la 
que produce un mayor grado de motivación, tan necesario para el aprendizaje (p. 53).  
 Mientras que Koontz (2004), dijo que este liderazgo “consulta a sus subordinados 
respecto de acciones y decisiones probables y alienta su participación” (p. 539). 
El líder democrático o con orientación hacia las personas puede proponer matrices 
del tema, sugerir el procedimiento y ofrecer tareas y cargos para los individuos. Pero en 
cada faceta del debate, el líder con orientación hacia la gente promueve la participación del 
grupo para determinar lo que en efecto se llevará a cabo. Todos se sienten con la libertad 
de ofrecer sugerencias para modificar las propuestas del líder. Lo que el grupo realice con 
el tiempo se determinará por él mismo. Estos líderes tienden a escuchar, estimular, 
facilitar, aclarar y apoyar. En el análisis final, sin embargo, es el grupo el que decide. 
 Luego, Cornejo (2005) señaló que el estilo del líder democrático  
es totalmente distinto del líder autocrático. La utilización del poder es 
ejercida a partir de la participación de cada uno de los miembros del grupo. 
Las responsabilidades son compartidas y en lugar de ser un dictador del 
grupo es un ejecutor del grupo. El líder intenta reforzar las relaciones 
interpersonales y reducir las tensiones que se pueden producir en el grupo. 
Pretende cumplir los deseos de la colectividad o mejor dicho procura cada 
cual en su medida los cumpla bajo su dirección. Si el líder autoritario es la 
piedra angular del grupo, que sin él se derrumba, el líder democrático 
considera que su éxito consiste en integrar la colectividad de tal forma que 





 También Darft (2006, p. 73) dijo que este  
Líder que delega autoridad en otros, fomenta la participación recurre a sus 
colaboradores con el propósito de obtener el conocimiento necesario para 
realizar las tareas y depende del respeto de sus subordinados para ejercer 
influencia. El liderazgo democrático se caracteriza en general por ser 
participativo y es que prefieren los ejecutivos y empleados modernos. Estos 
líderes tienden a compartir su autoridad con los subalternos, haciéndolos 
participar en las decisiones y en la planeación. Muestra interés por ellos, en 
especial en lo que les afecta directamente en el lugar de trabajo. 
Entonces, sostenemos que un líder que adopta el estilo participativo, utiliza la 
consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre 
muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y 
analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea 
posible y práctico.  
El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus 
ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus subalternos a incrementar 
su capacidad de auto control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus 
propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de 
dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 
El líder exitoso es aquel que logra que la gente haga lo que sea mejor para todos y en 
donde los involucrados quieran hacerlo. Este estilo de liderazgo es muy distinto a obligar a 
los subordinados a cumplir sus tareas con un estilo autoritario.  Lograr que todos se sumen 





uno tiene diferentes capacidades y puntos fuertes que probablemente fluctuarán en cada 
proyecto. Por lo tanto, la misma persona puede requerir que se ejerza un estilo de liderazgo 
diferente dependiendo de la tarea a mano. Los líderes exitosos saben tomar decisiones y 
evitan que los equipos pierdan el tiempo en círculos. Ellos facilitan el dialogo, transfieren 
poder hacia abajo o toman las decisiones ellos mismos. Están enfocados en hacer que las 
cosas pasen para asegurar que mantienen el momentum del equipo. 
 2.2.1.4. Los principios de liderazgo. 
Ejercer el liderazgo no se trata simplemente de que nos sigan, esto bien podría 
lograrse practicando una auténtica relación con las demás personas; o imponiendo la 
condición de jefes, ante la responsabilidad que coloca en nuestro camino la tarea de 
administrar recursos o decisiones. 
Akio (2014, pp. 13-14), formuló los once principios de liderazgo, cuando se refiere a 
la responsabilidad compartida, los buenos líderes saben el concepto de ser, hacer, conocer, 
inherente en estos once principios:  
 Conózcase a sí mismo y trate de mejorar. Fortalezca sus habilidades de liderazgo 
leyendo, estudiando, tomando clases apropiadas, etc.  
 Sea técnicamente capaz. Como líder, debe conocer su trabajo y tener un conocimiento 
sólido del trabajo de sus empleados. 
 Busque y asuma la responsabilidad por sus acciones. Busque maneras de conducir a su 
organización hacia nuevos horizontes. Y cuando las cosas vayan mal, no culpe a los 
demás. Analice la situación, tome la acción correcta y avance hacia el próximo reto.  
 Tome decisiones firmes y oportunas. Utilice herramientas apropiadas para la resolución 





 Mantenga informada a las personas. Sepa cómo comunicarse con los empleados, 
directivos y otras personas claves dentro de la organización.  
 Desarrolle un sentido de responsabilidad en los demás. Promueva buenos atributos de 
personalidad entre las personas para que les permitan llevar a cabo sus 
responsabilidades profesionales.  
 Asegúrese que las tareas se entiendan, se supervisen y se cumplan. La comunicación es 
clave para esta responsabilidad.  
 Prepare a sus empleados como un equipo. Aunque muchos líderes llaman “equipo” a su 
departamento, sección, etc., se trata en realidad de un grupo de personas que hacen su 
trabajo. Los buenos líderes forman equipos sólidos.  
 Use toda la capacidad de su organización. Al desarrollar un espíritu de equipo, podrá 
hacer que su organización, departamento, sección, etc. utilice toda su capacidad.  
 Predique con el ejemplo. Sea un modelo para sus empleados. Ellos no sólo deben 
escuchar lo que usted espera que hagan, sino también ver que usted lo hace.  
 Conozca a sus empleados y vele por su bienestar. Entienda la importancia de interesarse 
sinceramente en sus trabajadores. 
2.2.1.5. El liderazgo directoral. 
Las organizaciones educativas y su gestión directiva, están vinculadas al manejo   de 
grupos, a través del liderazgo del director escolar. Por ello, éste debe fomentar la ayuda 
mutua, la comprensión, tomar decisiones, orientar, acompañar al profesor en el aula, 
ejercer un proceso de comunicación eficaz, tendiente a propiciar un clima favorable para el 
mejoramiento del desempeño de los docentes. 





dado que en la actualidad, las instituciones educativas se conciben como 
una empresa, su modelo de gestión debe dirigir sus acciones hacia el logro 
de los objetivos propuestos, pues se considera a sus directivos como 
gerentes, quienes deben reunir un conjunto  de requisitos y cualidades, entre 
las que cabe mencionar el desarrollo de un liderazgo que le permita no sólo 
cumplir con el ejercicio de las funciones gerenciales básicas como 
planificación, organización, dirección, control, sino también conducir al 
talento docente de  la institución educativa para la optimización de su 
desempeño laboral como elemento esencial para lograr las metas propuestas  
Es por ello que la acción directiva debe sustentarse en un estilo de liderazgo capaz de 
dar respuesta a todas las situaciones presentes en la institución, el cual se adapte a los 
cambios producidos continuamente en el ámbito educativo. Por esa razón, la gestión 
escolar debe estructurarse en torno a una acción directiva que conozca y utilice un 
conjunto de técnicas necesarias para alcanzar los objetivos educacionales, las cuales han de 
ponerse en práctica por todos aquellos a quienes les corresponde dirigir una institución 
educativa. 
Además, en la Ley General de Educación, estructura organizativa del Ministerio de 
Educación en lo concerniente a la gestión directiva, le asigna la responsabilidad de 
conducir las instituciones educativas con miras a mejorar la calidad educativa  ofrecida al 
estudiantado mediante un proceso a través del cual oriente y conduzca tanto a la labor 
docente como la   administrativa  para mejorar  la aplicación de Las rutas del aprendizaje 
ejerciendo un liderazgo acorde con las exigencias de la nueva realidad educativa peruana. 
Veamos algunas definiciones de liderazgo directoral: 





organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es un factor 
determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en su rol de líder 
institucional tal y como se desprende de los estudios sobre calidad y eficacia” (p. 231). 
Luego, Uribe (2007) aseveró que “la evidencia nos indica que los directores 
efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; 
promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, 
planifican y monitorean el trabajo pedagógico” (p. 150).  
Es notorio que el desempeño de un profesor se ve afectado por múltiples factores, 
entre los que se cuentan, económicos, sociales, personales e institucionales, pero dentro de 
estos últimos la literatura resalta conjuntamente con el clima de la organización el 
liderazgo de los directores.  
Por su parte, Reyes (2012) afirmó que el director líder  
se emplaza entre la concepción de gestor eficiente (liderazgo profesional), 
identificable con la posición formal ocupada por su persona, y en cuanto al 
ámbito ético, en la expresión tangible de un centro dinámico y comunitario 
(liderazgo emocional) de ámbito socio educativo (liderazgo pedagógico). La 
dirección debe verse entonces bajo esta triple valoración, asumiendo sus 
responsabilidades en procura de la mejora de la calidad educativa con visión 
de futuro y ejerciendo un accionar humanista (p.34). 
Finalmente, Freire y Miranda (2014) definieron el liderazgo directoral como 
un proceso de influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines 
deseados, articulando una visión compartida con el personal y otros actores 





orientar a la escuela. Por ello, los líderes escolares guían a sus instituciones 
educativas en el establecimiento de direcciones claras para la búsqueda de 
oportunidades de desarrollo, supervisan que se cumplan los objetivos de la 
escuela, y promueven la construcción y el mantenimiento de un ambiente de 
aprendizaje efectivo, y de un clima escolar positivo. 
 2.2.1.6. Tipos del liderazgo directoral. 
En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se diferencian por su 
función: uno orientado hacia la administración de los centros educativos, y otro centrado 
en los aspectos curricular y pedagógico. 
 El liderazgo administrativo. Borjas (2010, p. 24), sostuvo que consiste en que el 
director se hace cargo de la fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva 
las responsabilidades referidas a la planificación, organización, coordinación, dirección 
y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen 
dominio de estas competencias permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas 
administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales.  
 El liderazgo pedagógico, está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje. Los 
directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en el desarrollo del 
currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la instrucción en las 
aulas con los objetivos educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo 
profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica pedagógica; y 
evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados 
en la formulación de las metas educativas de la institución. En cuanto a la gestión del 
director en la institución educativa, Bolívar (2010, p. 54) dijo que no existe una 





que ambos surgen de manera complementaria para gestionar escuelas efectivas y de 
calidad.  
El rol del director escolar en el Perú y la gestión educativa es entendida como una 
función dirigida a generar y sostener en el centro educativo tanto las estructuras 
administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces. Se reconoce el papel primordial que desempeña el director escolar 
tanto en la conducción de la institución educativa como en la toma de decisiones en 
diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad y representante legal 
de la institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo (Ministerio de Educación, 2003).  
Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin embargo, un 
estudio cualitativo realizado en el Perú revela que los propios directores reconocen que 
invierten la mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que 
los lleva a restringir su quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las 
actividades que el docente realiza en el aula, actividades que son determinadas de manera 
independiente. 
2.2.1.7. La gestión educativa estratégica. 
Constituye el hilo conductor del proceso de formación y desarrollo de competencias 
en educación. Se parte de la certeza de que la gestión estratégica es una competencia en sí 
misma y al mismo tiempo una meta competencia. Es un conjunto de procesos teórico - 
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 





Marrujo (2014, p. 5) sostuvo que “es un proceso que va más allá de los simples 
cambios administrativos y abarca todo lo que concierne a los procesos educativos, tanto 
administrativo y social, como laboral y pedagógico”.  
Luego, en el IIPE (2012) argumentaron que  
es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y 
eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas 
las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 
La gestión estratégica integra el planeamiento estratégico con otros sistemas 
de gestión en un proceso para promover la eficacia global de los procesos 
educativos a fin de mejorar la calidad del servicio educativo. 
Finalmente, Álvarez e Iturbe (2007, p. 12) lo definieron como  
un proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración 
convencional con los de la estructura de la organización, bajo la conducción 
y animación de un liderazgo eficaz de gestión por parte de cada director (a) 
que se ejerce en un contexto de liderazgos múltiples y se orienta hacia el 
cumplimiento de la misión institucional. 
Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las organizaciones 
escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 
genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 
transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 
estratégica. Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación 
permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 





profesionalización de las acciones educacionales. La transformación en la que estamos 
inmersos nos impone transitar desde un presente modelo de administración escolar muy 
enraizado en el pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas 
veces parezca sólo un deseo: la gestión educativa estratégica.   
2.2.1.8. Las competencias básicas de la gestión educativa estratégica. 
Por la sistematización de experiencias en educación y de expertos en gestión 
educativa en países de América Latina y el Caribe, por la UNESCO, se logró identificar un 
conjunto de principios y criterios que le permitieron establecer diez competencias básicas 
para la gestión educativa estratégica: 
 Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los sistemas 
educativos.  
 Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la gestión 
educativa estratégica.  
 Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en las 
instituciones educativas.  
 Comunicación efectiva en las organizaciones educativas.  
 Delegación de autoridad.  
 Negociación de conflictos.  
 Planteamiento y resolución de problemas.  
 Visión prospectiva y función anticipatoria de la gestión educativa.  
 Trabajo en equipo y colaboración interinstitucional.  
 Participación social y respuesta interactiva a la demanda educativa. (Red Forgestion). 





La comprensión del cambio de paradigmas en los sistemas educativos constituye la 
primera competencia que deben adquirir los responsables de funciones directivas en las 
instituciones educativas. Por otra parte, la gestión, por su propia naturaleza tiende a 
relacionarse con los procesos de innovación y cambio; pero resulta inconcebible sin en el 
ejercicio eficaz del liderazgo. Para estar en condiciones de comprender mejor el concepto 
emergente de gestión educativa estratégica, se adjunta también un diagrama de la 
estrategia de gestión requerida que requiere un PDI en las Instituciones de Educación 
Superior.  
2.2.1.9. El liderazgo estratégico directoral y el rendimiento académico. 
Los aportes de Dhuey y Smith (2011), refirieron que los mecanismos por los cuales 
se relaciona el liderazgo del director con el rendimiento académico de los estudiantes 
pueden ser directos o indirectos. Los directores interactúan de manera directa con los 
estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la conducta de estos últimos en la 
escuela, así como de las acciones tendientes a controlar la disciplina de aquellos que 
presentan problemas o faltan frecuentemente a la institución educativa, ya que la función 
de estos profesionales consiste en dirigir y supervisar el desarrollo, la evaluación y la 
mejora de la educación de todos los estudiantes.  
De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los 
estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, 
estimule una comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con 
ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría 
el desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de 
los estudiantes.  





liderazgo de los directores y el rendimiento de los estudiantes de escuelas primarias en 
Estados Unidos en el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de 
1999, y hallaron un efecto significativo entre ambas variables.  
 Luego, Murillo (2007, p. 49) sostuvo que 
en el contexto latinoamericano, estudios realizados por Unicef y el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) evidencian el papel de la gestión institucional y pedagógica en el 
logro de escuelas de calidad con resultados destacables, muy a pesar de las 
condiciones de pobreza en las que estas se encuentran. Estas escuelas se 
caracterizan por presentar una gestión institucional centrada en lo 
pedagógico; el eje de su acción es el aprendizaje de los alumnos. Ante esto, 
la Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar también destaca el 
papel de la dirección escolar como un factor clave para conseguir y 
mantener escuelas eficaces. 
 Finalemnete, Cueto, Torero, León y Deustua (2008, p. 55) mencionaron que “ambos 
tipos de mecanismos -tanto los directos como los que se ejercen sobre los docentes, y que 
después se transmiten a los estudiantes- influyen en el rendimiento de estos últimos”.  
 Debemos acotar que actualmente, el tiempo dedicado a tareas asociadas al liderazgo 
pedagógico tiene un efecto significativo en el rendimiento de Matemática y Comprensión 
Lectora de estudiantes de sexto y tercer grado de primaria, aun cuando se controla por 
nivel socioeconómico de la familia y de la escuela, y por el índice de desarrollo humano 
del país. A raíz de la importancia que cobra la institución educativa, diversos estudios 
analizan no solo los factores asociados al rendimiento académico tomando en cuenta 





consideran ampliamente variables relacionadas con los diferentes insumos educativos y los 
procesos que se llevan a cabo al interior de las escuelas. 
 En América Latina, los resultados obtenidos por el estudio de factores asociados al 
logro cognitivo a partir de los resultados de los estudiantes en el SERCE evidencian la 
influencia predominante de variables de proceso, como el clima escolar y la gestión del 
director. Así, cuando las tareas del director se orientan por el liderazgo pedagógico y la 
promoción de los aprendizajes en la escuela, su actividad tiene un impacto positivo sobre 
el rendimiento académico de los estudiantes. En el caso peruano, este efecto resultó 
significativo para estudiantes de sexto grado de primaria en las tres áreas evaluadas: 
Lectura, Matemática y Ciencias. De esta manera, se observa cuán escasa es la literatura 
existente en América Latina, y especialmente en el Perú, aun cuando se reconoce la 
importancia del tema y ésta forma parte de la agenda política. 
2.2.1.10. El liderazgo estratégico directoral y el desarrollo de la institución 
educativa. 
La gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, organizar y 
conducir, tanto al sistema educativo como a la organización escolar; pero esto sólo es así 
cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus 
fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción 
educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un proceso 
práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas 
De acuerdo con Bolívar (1997, p. 28),  
el reto crítico es lograr un desarrollo institucional de las escuelas de manera 
que funcionen como unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso 





nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, empoderamiento, 
toma de decisiones compartidas.  
A partir de esta nueva mirada del liderazgo, el liderazgo directoral se define como 
“la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y 
metas compartidas de la escuela”. (Leithwood, 2009, p. 42) 
Es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todos sus 
estudiantes, sin exclusión de ninguno. De esta definición, se puede deducir que el 
liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en 
una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo -
formal o informal- participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización.  
Por otra parte, cuando se refiere al desarrollo institucional, se proyectan a dos temas 
fundamentales en la institución educativa el aspecto administrativo y el académico. En 
estos dos aspectos, corresponden la gestión de recursos económicos y humanos, el 
mejoramiento de la infraestructura, la organización de cronogramas, planes de acción y 
otros elementos que se esperan contribuyan a la proyección y el cumplimiento de la misión 
y visión de las instituciones. 
Por su parte, Gónima (1998, p. 2) la definió al desarrollo institucional como “un 
proceso planificado de cambio (dinámico y permanente) a través del cual se obtiene el 
desarrollo de o las instituciones, adecuándolas al entorno en que actúan, de forma que les 
permitan alcanzar sus objetivos”. 





el desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en cualquier 
sociedad en el que las instituciones evolucionan y perecen. El desempeño 
económico determinan las formas institucionales. Las instituciones proveen 
las estructuras para definir y limitar el conjunto de elecciones de los 
individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un medio 
ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento de 
convenciones sociales y normas, la preocupación por un desarrollo 
económico centrado en el desarrollo institucional, etc. (p. 1). 
Finalmente, Cárdenas (2010, p. 1) sostuvo que el desarrollo institucional es el 
resultado de la ejecución de planes de acción o mejoramiento que internos o 
externos proponen para abordar las problemáticas existentes dentro de las 
instituciones. Estas dinámicas, no mal intencionadas, desconocen las 
instituciones como sociedades organizadas y operacionalizadas por acciones 
comunicativas, antes que por jerarquías o estados impuestos externa o 
unilateralmente. 
Por ello, vivimos a nivel país un momento decisivo, donde todos sus habitantes 
podemos y debemos participar en la construcción de los cambios y mejoras que esperamos 
ocurran en nuestra nación, región, distrito, barrio, escuela. Podríamos afirmar que en el 
distrito de Independencia vivimos un momento especial, pues el en las instituciones 
educativas se construyen a partir de un amplio proceso participativo los planes de 
desarrollo, que han sido aprobados por la Municipalidad y la Unidad de Gestión Educativa 
Local y estamos en la etapa de su implementación, en la cual todos debemos participar, 
haciendo que sus objetivos sean plasmados también en la escuela y en las aulas. El 





las instituciones evolucionan y perecen. El desempeño económico determinan las formas 
institucionales. Las instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto 
de elecciones de los individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un 
medio ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento de convenciones 
sociales y normas, la preocupación por un desarrollo económico centrado en el desarrollo 
institucional, etc. 
En el desarrollo institucional se reconoce una serie de características: 
 Ha de ser intencional, planificado y sistemático. El desarrollo de las instituciones 
educativas no es un cambio espontáneo, es un proceso continuo de largo plazo que debe 
ser cuidadosamente planificado, organizado y evaluado. 
 Considera los diferentes niveles que conforman la acción educativa. ES necesario 
tener en cuenta el contexto en que éstas se desarrollan, así como prestar atención a sus 
integrantes. 
 Se basa en las condiciones internas de la institución, entre las que se encuentran el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la cultura organizacional, la distribución y el uso de 
recursos, la distribución de responsabilidades, la planeación y la evaluación, entre otros 
aspectos. 
 Ha de estar implicada y comprometida toda la comunidad educativa, es decir, la 
dirección de la institución, los profesores, los estudiantes y las familias; además de la 
comunidad en general. 
 Fomenta el desarrollo profesional de los docentes . Sin una modificación de las 
actitudes, los comportamientos y la práctica del profesorado, ningún cambio es posible. 
 Busca conformar una organización de aprendizaje , una institución escolar que 





Por todo ello, el desarrollo institucional es un proceso de transformación social que 
requiere de apoyo sistemático que considere todos los factores económicos, políticos, 
sociales, culturales, tecnológicos, etc., que afectan el desempeño institucional, y que por 
tanto requiere de cambios profundos en la cultura organizacional de los agentes y actores 
involucrados.  
- Las funciones directorales en materia de planeación: 
 Realizar estudios para la detección de necesidades de desarrollo académico del personal 
de la institución educativa. 
 Determinar objetivos, metas y actividades de la institución educativa que den respuesta 
a las necesidades detectadas. 
 Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para el 
logro de objetivos y metas del programa operativo anual de la institución educativa a su 
cargo. 
 Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en 
la institución educativa. 
 Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información de la 
institución educativa. 
- Las funciones directorales en la organización escolar: 
 Asignar al personal de la institución educativa de conformidad con la estructura 
orgánica y puestos autorizados. 
 Participar en la integración del Comisiones Académicas de la institución educativa de 
conformidad con los procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo. 
 Participar con los docentes en el diseño, elaboración, difusión, aplicación y 





 Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las 
normas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
- Las funciones directorales en materia académica: 
 Desarrollar proyectos de investigación educativa orientadas a la evaluación del ingreso, 
equipamiento curricular, nivel de aprovechamiento, seguimiento de egresados, 
determinación de la oferta y demanda educativa y determinación de las necesidades 
profesionales de la región. 
 Participar en los procesos de desarrollo curricular con los docentes de Áreas 
correspondientes. 
 Participar con las Áreas correspondientes en aspectos relacionados con la definición de 
métodos educativos y elaboración de apoyos didácticos para el proceso de aprendizaje. 
 Proponer programas de superación académica del personal docente de la institución 
educativa. 
- Las funciones en materia de administración de recursos materiales y servicios: 
 Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento a su 
cargo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
 Presentar a la comunidad educativa las solicitudes de construcción y equipamiento de 
instalaciones para su autorización y trámite correspondiente. 
 Otorgar visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito a la 
institución educativa. 
 Proponer a la comunidad educativa la adquisición de bienes muebles, materiales y 
equipo de se requieran en las áreas del departamento. 
 Dar visto bueno a las solicitudes de mantenimiento y conservación de la planta física de 





2.2.2. La Gestión de los Aprendizajes. 
La gestión del aprendizaje es una obra que refleja el quehacer educacional de los 
educadores que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad del 
conocimiento, bajo la óptica de la educación crítica - reflexiva que permita al humano 
insertarse en la sociedad eficientemente. La condición cambiante del mundo 
contemporáneo hace que el concepto de aprendizaje tome una dimensión más amplia y que 
se maneje en función del cambio en el significado de la experiencia, para que puedan 
desarrollarse los humanos con comportamientos a la altura de los tiempos en que vivimos 
y no a los anteriores, en que el aprendizaje era el símbolo del que más sabía. 
El aprendizaje es hoy algo que está en estrecha vinculación con la formación 
cognitiva, afectiva, valórica y motriz, a partir de la visión holística que se requiere para 
poder mirar los fenómenos desde una óptica más global que nos permita ver el proceso 
ante nosotros como una complejidad justo en la medida de lo que es. Es indispensable que 
en la institución educativa se propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que redefina 
sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el rol de los 
padres de familia y demás actores locales. Desde esta perspectiva, la institución educativa 
se convierte en un escenario de gestión estratégica en el que se gestiona el cambio para 
asegurar los aprendizajes fundamentales.  
2.2.2.1. La gestión. 
Nos encontramos con el término gestión; una palabra que se ha hecho hegemónica, 
de la mano de concepciones empresariales o administrativas de los procesos sociales, 
institucionales u organizacionales. Por eso conviene, en primer lugar, aclarar a qué nos 
referimos con el término gestión y con el verbo gestionar y, en especial, cuál es el alcance 





gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una organización 
para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado.  
El término gestión se relaciona con la expresión management y, este es un término 
de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como dirección, organización, 
gerencia, etc.  
Mintzberg (2005, p. 84) asumió el término gestión como  
la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para 
obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de 
anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear 
permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de 
una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar 
un fin determinado. 
También, Mucchielli (2003, p. 39) sostuvo que “gestión es un término que abarca 
varias dimensiones y muy específicamente una: la participación, la consideración de que 
esta es una actividad de actores colectivos y no puramente individuales”. 
Entonces, se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un 
objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón 
intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar.  
2.2.2.2. La gestión educativa. 
La gestión educativa es un nuevo paradigma en el que los principios generales de la 
administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 
gestión educativa se enriquece con los desarrollos teórico - prácticos de estos campos del 





estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa, 
por ello, es menester de esta investigación conocer los conceptos sobre aquellos elementos 
que configurarán el desarrollo de la temática que versa en todo este trabajo, y uno de los 
elementos primordiales es conocer que es la gestión educativa. La gestión educativa es un 
aspecto fundamental de la educación, que juega un rol importante en la conducción y 
realización de las actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos 
previstos en el sistema educativo; es así, como las instituciones educativas son vistas y 
analizadas como organizaciones desde la administración. 
Al respecto, Lepeley (2003, p. 56) sostuvo que la gestión educativa  
se relaciona íntimamente con el liderazgo de aquellas personas que están al 
mando de una institución. Así tenemos que la gestión educativa “permite 
lograr un gran liderazgo en los directivos, con la finalidad de que practiquen 
una autoridad mayormente horizontal, puedan promover una mayor 
participación en la toma de decisiones, desarrollen nuevas competencias en 
los actores educativos, nuevas formas de interacción entre sus miembros y 
entre la organización y otras organizaciones.  
Luego, Mora y De Alarcón (2007) argumentaron que  
la gestión educativa involucra en sus procesos las personas como directivos, 
administrativos, docentes e inclusive a los padres de familia, donde se 
tienen en cuenta sus opiniones para crear no solo una formación, no solo 
con una visión institucional, que se encarga de manejar los recursos 
educativos, lo que permite pasar a una formación socioeducativa, pues esta 
permite que se integren procesos y acciones educativas administrativas 





pertinencia social, económica, política, cultural y cognitiva para todos los 
sujetos que participan en el hecho educativo dentro o fuera de los 
respectivos centros educacionales (pp. 8-9). 
Finalmente, en el Mineducación (2016) sostuvieron que  
la gestión educativa es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento 
de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 
más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Constituida por cuatro áreas de gestión: Área de Gestión Directiva, Área de 
Gestión Pedagógica y Académica, Área de Gestión de la Comunidad y Área 
de Gestión Administrativa y Financiera (p. 1). 
Entendemos a la gestión educativa involucra en sus procesos a directivos, 
administrativos, docentes y padres de familia, donde se tienen en cuenta sus opiniones para 
crear una educación con pertinencia social, económica, política, cultural y cognitiva. 
Permite que los directivos consigan ser líderes de verdad de una organización educativa. 
Hoy en día cualquier proyecto del quehacer educativo de instituciones, ya sean públicas o 
particulares, cuentan con un soporte administrativo y sistemático; cual es la gestión 
educativa. Sin ella no se puede organizar y sistematizar los distintos procesos que integran 
un sistema educativo, en ello radica su importancia. Es un proceso orientado al 
fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las instituciones educativas, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece 
los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 





y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 
aprendizaje donde se reconozcan los establecimientos educativos como un conjunto de 
personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 
para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 
prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
La gestión educativa consiste en: 
 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 
 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de recursos. 
 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 
amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 
organización. 
 Comprometer a todos los actores institucionales. 
 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 
2.2.2.3. Los niveles de la gestión educativa. 
La gestión educativa, debido a su importancia y puede ser organizada en la 
dimensión pedagógica y la dimensión administrativa o institucional: 
 Gestión pedagógica. Esta gestión es primordial en la noble tarea de la formación de los 
estudiantes, enfocándose en el logro de aprendizajes, capacidades y competencias para 
una educación y formación integral de ellos, insertándose con éxito en el mundo 
globalizado actual. La gestión pedagógica planifica y organiza acciones y recursos para 
asegurar la diversificación, implementación y mejoramiento del currículo; así mismo, se 





currículo, asegurando la consecución, así como el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje, también de su evaluación y posterior realimentación. 
 Gestión administrativa o institucional. La gestión administrativa es el apoyo que 
brindan los recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos de la 
institución educativa en los plazos establecidos como argumentó Vargas (2010, p. 25).   
Para movilizar los recursos, la dirección desempeña funciones técnico-
administrativas como: jurídico legal, presupuesto, personal, estadística, información y 
comunicación, contable y financiera y abastecimiento. A continuación, describimos cada 
una de ellas: 
 Jurídico legal, contempla las normas legales que rigen al sistema educativo 
Constitución Política, Acuerdos Internacionales, Decretos Ley, Ley General de 
Educación y sus Reglamentos, Resoluciones Ministeriales, etc. 
 Presupuesto, requiere de la formulación y evaluación del presupuesto, a partir del 
estudio de mercado, programa operativo (ventas, producción y gastos operativos), 
programa de inversiones (presupuesto de adquisiciones), programa financiero (estado 
de ganancias y pérdidas proyectado, balance general y flujo de caja proyectado). 
 Personal, demanda la gestión de recursos humanos orientada al desarrollo de los 
mismos para optimizar el nivel de productividad, la satisfacción y creatividad del 
personal que labora en la institución educativa. 
 Estadística, comprende la aplicación de estadísticos, el procesamiento y análisis de la 
información del sistema, y la presentación de resultados, para la solución de problemas 
y la toma de decisiones. 
 Información y comunicación, implica el uso del sistema de información y 





organización, dirección, y control. Administra la base de datos institucional. 
 Contable y financiera, asume la formulación, análisis e interpretación de los estados 
financieros, orientándolos hacia el manejo eficiente de la situación económica y 
financiera para la toma de decisiones gerenciales. 
 Infraestructura y equipamiento, demanda la gestión de proyectos de mantenimiento 
de la infraestructura y del equipamiento, así como del abastecimiento: a través de los 
procesos logísticos (planeamiento logístico, organización logística, dirección y control 
de las actividades logísticas), de modo que contribuyan al logro de los objetivos de la 
institución. 
Esta gestión es fase primordial del proceso educativo, conlleva a la utilización de 
diversos recursos para desarrollar los procesos de aprendizaje; así como también al ámbito 
de la gestión de los recursos administrativos, materiales, el uso del tiempo y recursos 
humanos. En particular, implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia 
determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan necesarios 
saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así 
como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas 
educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto 
de planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de 
conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares. 
2.2.2.4. La gestión educativa estratégica. 
La gestión educativa estratégica es vista como un conjunto de procesos teórico- 
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los mandatos sociales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y 





prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 
innovación permanente como proceso sistemático.  
- La gestión escolar.- En los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el 
fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos comunitarios y administrativos 
conservando la autonomía institucional para la mejora de los aprendizajes. 
La gestión escolar es uno de los principales aspectos de la reforma educativa que permite 
particularizar la administración. Es una línea de acción que busca, de manera general, 
contribuir a que los directivos, docentes y las familias garanticen condiciones de 
educabilidad adecuadas para la mejora de los aprendizajes esperados en los niños y niñas 
de primaria.  
En la actualidad estamos regidos por un modelo de gestión escolar centrado en 
los aprendizajes, a partir del liderazgo pedagógico del equipo directivo que permita las 
condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 
necesarios en los(as) estudiantes.  Esto exige generar una dirección orientada a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes, rediseñar la organización respetando la 
iniciativa del profesorado e implicar a toda la comunidad con énfasis en el logro de la 
formación integral de los estudiantes.  
La gestión escolar con liderazgo pedagógico se fundamenta en tres enfoques que 
son:  
 Gestión participativa.  
 Gestión escolar de soporte pedagógico 
 Gestión por procesos y resultados.  





-  Gestión participativa- Pretende aprovechar la creatividad presente en todos los niveles 
de la organización y concretarla en innovación; es decir, en una mejora de los procesos de 
aprendizaje o del rendimiento de los recursos que signifique una ventaja competitiva. Se 
fundamenta en una buena política de comunicación interna, que estructure y canalice el 
conjunto de mensajes que intercambian los diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) 
o individuales que forman parte de la misma comunidad educativa. Se inserta en una 
política de mejora permanente; es decir, de pequeños cambios progresivos y continuados 
que mejoran la organización sin necesidad de grandes transformaciones estructurales. Se 
basa en el principio de proximidad a los procesos: quien está más cerca de una tarea es 
quién mejor la conoce y quién mejor puede mejorarla.   Tiene efectos muy positivos sobre 
la organización de la escuela, pues:  
  Refuerza la implicación del personal y la comunidad educativa en los objetivos de     
mejorar la calidad educativa Aumenta el compromiso y la responsabilidad de los 
docentes, personal, administrativo y aliados de la comunidad.  
  Mejora el clima laboral.  
  Crea organizaciones innovadoras (con creatividad aplicada).  
  Fideliza a toda la comunidad educativa. 
La gestión escolar es el conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el 
equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa. Esto implica, de manera 
general, promover la interacción de la comunidad educativa en torno a actividades que 
generen condiciones de educabilidad adecuadas para la mejora de los aprendizajes 
esperados en los niños y niñas de primaria en el marco del cumplimiento de los cinco 
compromisos de gestión que cada directivo deberá reportar en el monitoreo y seguimiento 





- Gestión escolar de soporte pedagógico. Implica que la institución educativa escuela 
otorga un rol protagónico a la familia y a la comunidad, estableciendo una alianza que 
contribuye, tanto a la mejora de los aprendizajes como a la promoción del desarrollo local; 
este vínculo se enmarca en una responsabilidad compartida.  
Según el Manual de Gestión de Directores de Instituciones Educativas (UNESCO), 
la gestión participativa es parte de una estrategia de gestión, a través de la cual “todos los 
actores de la comunidad educativa trabajan colaborando activamente, aportando sus ideas 
y planteamientos en las distintas instancias del proceso; para lo cual es necesario un clima 
de relaciones humanas donde primen el respeto, la tolerancia y la equidad”. Pueden ser 
diversos los conceptos al respecto, sin embargo, queda claro que consideran las posturas de 
varios actores en procura de una gestión diligente, responsable y democrática.  
- Gestión por procesos y resultados. La gestión por procesos es la forma de gestionar 
las Instituciones Educativas basándose en los procesos que se interrelacionan entre sí, 
entendiendo éstos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una entrada para conseguir un resultado; y una salida que a su vez satisfaga 
los requerimientos de los actores principales, en este caso, los estudiantes y sus familias.  
En una institución educativa se desarrollan infinidad de tareas y actividades de 
diversa índole, todos los días, con tanta celeridad que deja a los directivos escasos 
espacios para la reflexión y la planificación. Sin embargo, estas actividades están 
relacionadas entre sí y tienen una secuencia temporal que es necesario que comencemos 
a entender y comprender para hacer más sencilla la gestión en las escuelas.  
En ese sentido, podemos afirmar que esas actividades interrelacionadas son los 





se utilizan recursos, materiales y equipamientos para producir resultados deseados y 
planificados, acorde con las necesidades y expectativas de los destinatarios. La gestión por 
procesos es la piedra angular de los modelos de excelencia, su implementación puede 
ayudar a una mejora significativa en todos los ámbitos de gestión de las instituciones.  
Debemos destacar que en las Instituciones Educativas el proceso clave es el de enseñanza 
y aprendizaje,  ya que es el pilar fundamental que orienta todos los procesos. Hay otros 
muchos alrededor de él y sin ellos no sería posible el logro de las metas centradas en los 
aprendizajes.  Entre estos tenemos: los procesos administrativos de los recursos e 
infraestructura, los procesos relacionados a las actividades extraescolares, los procesos 
relacionados a la gestión curricular, los procesos de gestión del personal, entre otros.  
Los procesos en las instituciones educativas se orientan a:  
 Crear valor; es decir, que los resultados se vayan mejorando a través de actividades que 
en forma sucesiva se realicen.  
 Obtener resultados; tienen un inicio y un fin al que llegar y objetivos que alcanzar.  
 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes.   
Si una institución educativa decide implementar un sistema de gestión de calidad, 
el primer paso a trabajar debe ser una adecuada gestión por procesos, lo que implica 
una nueva percepción de la gestión de los procesos educativos, caracterizada por:  
 Orientación de las actividades realizadas por la institución a la satisfacción de los 
actores educativos en su gestión: estudiantes; padres y familiares; profesores, 
personal de administración y servicios, y directivos de la institución; comunidad y 
entorno social donde la institución presta sus servicios; empresas e instituciones, 





 Organización y asignación de responsabilidades entre las personas de forma 
transversal. La asignación de tareas pasa a subordinarse a la designación de 
responsabilidades en función de la intervención en los procesos. Es una visión más 
plana y sencilla de la institución, no tan jerárquica y burocrática como a veces 
pudiera resultar según los enfoques más clásicos de organización del trabajo.  
 Evaluación de la gestión en base a los indicadores de rendimiento y resultados de los 
procesos definidos. De esta forma, el cumplimiento de las tareas y actividades 
encomendadas no se considera suficiente, es necesario obtener los resultados 
planificados en función de la finalidad perseguida con cada proceso.  
Para introducir todos estos cambios de enfoque en la gestión educativa, es prioritario 
el compromiso y participación de directivos, sin cuyo liderazgo resulta inadecuada, 
ineficaz e imposible la implantación con garantía de los sistemas de gestión de calidad (o 
por procesos).  
El enfoque de la gestión por procesos facilita el trabajo en la gestión educativa pues 
de esta forma, a partir del mapa de procesos, se establecen, indicadores de desempeño 
designando a las personas participantes, y objetivos de mejora que orientarán las tareas que 
se desarrollarán en forma transversal. Ello requiere de un liderazgo lateral que comparta 
las tareas, que sepa delegar responsabilidades y que oriente a todos sus colaboradores para 
alcanzar la misión y visión de la Institución. Se aborda el desarrollo sistemático de los 
procesos institucionales en los ámbitos curricular, pedagógico, administrativo y financiero.   
La dimensión pedagógico- curricular se refiere a los procedimientos y mecanismos 
(como instrumentos de evaluación, por ejemplo) que aseguran la adecuación y 





asegurando la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
Incorpora elementos de innovación y proyectos desarrollados al servicio del aprendizaje.  
La dimensión administrativa se refiere a la instalación de los procedimientos de apoyo a 
la gestión educativa, tales como los reglamentos internos, registros, normas, definición de 
roles y funciones, recursos didácticos, infraestructura, etc.   
Por su parte, la dimensión financiera incluye los controles presupuestarios, sistemas de 
adquisición, obtención y asignación de recursos.   
En consecuencia, en la Institución Educativa:  
 Se socializa el Proyecto Educativo con la comunidad educativa.  
 Se desarrolla procedimientos para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan de 
mejora.  
 Se definen y se dan a conocer los roles y funciones del personal en concordancia con el 
organigrama interno a la comunidad educativa.  
 Se da operatividad al Reglamento Interno de convivencia escolar que es conocido por 
la comunidad, este ayudará a cumplir y regular el funcionamiento de la institución.  
 Se articula adecuadamente los niveles y los ciclos de enseñanza.  
 Se brinda apoyo y supervisión docente que permita realizar una evaluación de las 
prácticas de enseñanza en el aula, conocimiento de disciplinas y metodología de 
enseñanza. Se aplica sistemas de acompañamiento y seguimiento de los estudiantes en 
el plano de los aprendizajes, en su desarrollo personal y social, atendiendo a las 





- Gestión por resultados. En la necesidad de encauzar un nuevo rumbo a la aplicación de 
las medidas de gobierno, con el logro de objetivos que contribuyan al bienestar concreto de 
la población, se dio origen a la aplicación del denominado presupuesto por resultados, 
como política de Estado dirigida a fomentar que el proceso presupuestario favorezca e 
impulse el desarrollo progresivo de una gestión orientada al logro de resultados (Aliaga, 
2015, p. 3). 
Se refiere a la operación de un sistema y procedimientos de medición y evaluación 
del desempeño de la institución educativa, en todos los niveles y ámbitos de ésta a corto, 
mediano y largo plazo, en función de los objetivos planteados por el sistema educativo, el 
PEI, los objetivos estratégicos y las metas establecidas por la institución educativa.  
Incluye el análisis de los resultados en los ámbitos de la gestión pedagógico- curricular, 
administrativo y financiero con el fin de implementar decisiones de gestión y mejorar el 
desempeño organizacional.  
 Se analiza los compromisos del plan de mejora.  
 Se analiza los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, comparándolos con 
los resultados de años anteriores y se toman decisiones para la mejora continua.  
 Se analiza el nivel de logro de los estudiantes en relación a los aprendizajes 
esperados, por nivel, ciclo y se considera para la toma de decisiones y el 
mejoramiento de la institución.  Se analizan los resultados de los procesos de gestión 
de competencias profesionales docentes en sus etapas de selección, capacitación, 
formación y evaluación del desempeño y son considerados en el proceso de toma de 
decisiones.   
-  Gestión por competencias y desempeños. El enfoque basado en competencias puede 





desarrollo profesional del docente para el logro de aprendizajes en sus estudiantes. Esto 
comprende la existencia de perfiles de competencias docentes para la gestión de los 
procesos de selección, capacitación y evaluación. 
La gestión escolar es un proceso sistemático que procura fortalecer el funcionamiento 
adecuado de la escuela mediante la realización de un conjunto de acciones, las cuales buscan 
el avance del centro educativo en los diferentes aspectos fundamentales en el que este se 
desarrolla. Este tipo de gestión está relacionado con las acciones que protagonizan el equipo 
directivo de la escuela, aunque no deja de ser vinculante para toda la comunidad 
educativa.  La misma se deprende de las diferentes planificaciones que se realizan con el fin 
de lograr objetivos establecidos y emanados de los diversos planes y proyectos que la escuela 
elabora. 
La gestión escolar tiene una diferencia clara frente a la gestión educativa, ya que la 
primera es propiamente vinculada a los procesos que en el centro se realizan y se planifican 
con el propósito de lograr los objetivos emanados de la estructura interna de la escuela. En 
cambio, la segunda está muy ligada a la política creada desde las altas instancias del sistema 
social político y de las instituciones educativas vinculadas al mismo. 
2.2.2.5. Gestión de los procesos de aprendizaje. 
La práctica sistemática del profesor debe estar asentada sobre tres puntos principales: 
el dominio del contenido del área en la cual es un especialista, su visión integral de la 
didáctica y la educación, así como las habilidades y conocimientos que le permiten una 
efectiva acción pedagógica en la clase para alcanzar una mayor interacción, integración e 





Para lograr un pensamiento activo en los estudiantes se precisa desarrollar sus etapas 
superiores, como son: Análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, puesto 
que el estudiante se supone tiene formadas sus estructuras cognitivas referidas al 
pensamiento lógico y se debe tratar el pensamiento lateral y consolidar el desarrollo de 
ambos. Intervienen en él múltiples alternativas que los docentes no deben descartar, puesto 
que las insuficiencias de una para explicar un tema pueden ser complementado por otra 
que la aborda desde otra perspectiva. 
- Los Procesos cognitivos. Rivas (2008, p. 66) argumentó que  
La palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla ordinaria, es una 
vieja palabra española de origen latino (cognitio = conocimiento, acción de conocer) 
que denota el proceso por el que las personas adquieren conocimientos. El antes más 
frecuente adjetivo cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo, que se reintroduce 
a través del inglés (cognitive). La psicología cognitiva se ocupa del análisis, 
descripción, comprensión y explicación de los procesos cognoscitivos por los que las 
personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objeto es el 
funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas; 
la cognición y relaciones con la conducta (p. 66). 
Luego, Ballesteros (2005, pp. 67 - 68), argumentó que  
la cognición equivale a capacidad de procesamiento de la información a 
partir de la percepción y la experiencia, pero también de las inferencias, la 
motivación o las expectativas, y para ello es necesario que se pongan en 
marcha otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el 
pensamiento, etc. En este sistema cognitivo o sistema general de 





en el que se asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, 
memoria y aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, inteligencia). 
Entonces, a través de los procesos cognitivos el ser humano va adquiriendo 
conocimientos, vale decir vamos aprendiendo. Mediante la cognición procesamos 
información usando la percepción, la experiencia, las inferencias y la motivación, 
poniendo en marcha otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el 
pensamiento, etc. Entre los procesos cognitivos simples tenemos a la atención, memoria y 
aprendizaje y los procesos cognitivos complejos tenemos al lenguaje, pensamiento, 
inteligencia. 
- Los procesos procedimentales. Los aportes de Fingermann (2010) refirieron que  
así como los contenidos conceptuales contestan a la pregunta sobre qué enseñar, 
referidos a la teoría; a conceptos y proposiciones que deben integrarse a las ideas 
previas en la estructura cognitiva del educando, los contenidos procedimentales son 
las herramientas que debe incorporar el alumno para recolectar esos datos, 
descubrirlos, jerarquizarlos, relacionarlos entenderlos, aplicarlos, etcétera, los que 
también deben aprenderse significativamente. Responden a la pregunta de cómo 
aprender, y se refiere a las herramientas a usar en el proceso enseñanza-aprendizaje 
(p. 73). 
Los contenidos procedimentales son muy necesarios de incorporar en el aprendizaje 
si deseamos lograr un estudiante autónomo. Los procedimientos son modos de actuar, 
sistemáticos, que conducen a una meta, en este caso, aprender significativamente. Así 
como los contenidos conceptuales contestan a la pregunta sobre qué enseñar, referidos a la 
teoría; a conceptos y proposiciones que deben integrarse a las ideas previas en la estructura 





incorporar el estudiante para recolectar esos datos, descubrirlos, jerarquizarlos, 
relacionarlos entenderlos, aplicarlos, etcétera, los que también deben aprenderse 
significativamente. Responden a la pregunta de cómo aprender, y se refiere a las 
herramientas a usar en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
Aun cuando no se hayan identificado y nombrado como contenidos, los 
procedimientos siempre se enseñaron pues algunos son destrezas absolutamente 
imprescindibles de adquirir, como por ejemplo usar el lápiz, que es un procedimiento 
básico y de observación externa, como lo será posteriormente el uso del compás, la regla o 
del transportador. Implican un saber hacer. Si queremos enseñar a un estudiante a 
comparar conceptos o proposiciones, a identificar ideas principales o la técnica del 
subrayado es probable que las primeras veces presente dificultades, pero se adquieren y se 
profundizan con el uso cotidiano. Están profundamente ligados a los contenidos 
conceptuales que son su objeto de acción.  
- Lo procesos actitudinales. Las actitudes cumplen una función socialmente defensiva, y 
a su vez adaptativa en nuestra vida cotidiana, y ordenan nuestras escalas de valores, 
ayudándonos a optar. Enseñar actitudes implica conocer las normas de usos y costumbres, 
las éticas y las jurídicas, su importancia y su análisis crítico. 
Al respecto, Fingermann (2010, p. 76) argumentó que las actitudes  
Son experiencias internas, subjetivas, que implican evaluar cosas o 
situaciones, y emitir sobre ellas juicios de valor. Comprende interesarse, 
valorar, respetar, escuchar con respeto, dialogar, entusiasmarse, cumplir 
normas, involucrarse, tener predisposición, solidarizarse, cooperar, etcétera. 





adaptativa en nuestra vida cotidiana, y ordenan nuestras escalas de valores, 
ayudándonos a optar.  
Educar en actitudes implica conocer las normas de usos y costumbres, las éticas y las 
jurídicas, su importancia y su análisis crítico. Pueden enseñarse actitudes por observación, 
viendo distintos modelos de conductas, para aceptarlos o criticarlos, por ejemplo desde lo 
que se ve en televisión y luego compararlo con las actitudes de líderes culturales, 
religiosos o políticos. Su enseñanza es un largo proceso, y se van haciendo visibles 
gradualmente. En unos casos aparecen en forma innata o ya traídas desde el hogar, en otros 
casos se deben tratar de modificar o de que se adquieran. El propio maestro con sus 
ejemplos cotidianos es el mejor capacitado o debería serlo para ser un modelo de actitudes 
a imitar, en cuanto a puntualidad, prolijidad, orden, respeto, actitud de diálogo y 
comprensión. Luego de la crítica razonada, el propio estudiante se construirá la imagen de 
lo que desea ser. Es muy importante en estos contenidos los trabajos grupales donde 
pueden enseñarse los valores de comprensión, confianza, solidaridad, cooperación y 
diálogo. Los contenidos de Ciencias Sociales o Humanísticos son los más apropiados para 
enseñar estos conocimientos dándoles oportunidad a los estudiantes de valorar ciertas 
actitudes de célebres personajes, para imitarlas o rechazarlas fundadamente, y así ir 
forjando paulatinamente su propia personalidad. Aun así los contenidos actitudinales 
deben ser transversales y abarcar todas las asignaturas y todos los ámbitos de la vida 
escolar, incluso y particularmente durante los recreos. 
2.3. Definición de términos básicos 
Desarrollo educativo 
Tiene como definición el de desarrollar proyectos de capacitación y actualización desde la 





aprendizaje en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad de llegar a 
diferentes regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a docentes, amas de 
casa, niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, público en general. Contando con una gran 
variedad de cursos, charlas y talleres en diversas temáticas. 
Educación 
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
Gestión de aprendizajes 
Supone interacciones dentro del ambiente. Independientemente de la planeación, 
independientemente del diseño, la vivencia, la ejecución de lo previsto, es un proceso en el 
que la gestión del docente es mediación para que los educandos aprendan. 
Gestión educativa 
Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que 
hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, 
etc. El término es distinto al de Administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, 
gobernar, organizar u ordenar una determinada situación. 
Liderazgo directoral 
La esencia del liderazgo en la dirección de una escuela es el seguimiento a las personas 
tanto como a los procesos, la razón del liderazgo es el deseo de las personas por seguir a 
un líder a quien reconocen como un medio para sus propios logros y crecimiento. Todo 







El liderazgo pedagógico que han de asumir los responsables de la mejora de los centros 
educativos y de sus programas requiere de la competencia de gestión, que conlleva la 
claridad en la toma de decisiones y la coherencia, mediante los cuales adoptará las 
acciones más valiosas, que propicien la transformación de los centros y el desarrollo de 
proyectos de mejora. 
Liderazgo 
Conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la manera de 
pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar 
a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente ayudando de esta forma a la 
consecución de los logros, utilizando distintas herramientas como el carisma y la seguridad 
al hablar además de la capacidad de socializar con los demás 
Liderazgo estratégico 
El liderazgo estratégico es, por encima de todo, un abordaje pragmático del 
liderazgo en las empresas del sector público. El liderazgo estratégico se orienta a 
resultados y a que la mayor parte de los enfoques existentes (los tradicionales), están 
























                                                   Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
El liderazgo estratégico directoral influye significativamente en la gestión de los 
aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – 
Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas:  
HE1. El liderazgo estratégico directoral influye significativamente en la gestión de los 
aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
HE2. El liderazgo estratégico directoral influye significativamente en la gestión de los 
aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
HE3. El liderazgo estratégico directoral influye significativamente en la gestión de los 
aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 






3.2. Variables y su operacionalización 
3.2.1. Variables 
3.2.1.1. Variable X. El liderazgo estratégico directoral. 
3.2.1.2 Variable Y.- La gestión de los aprendizajes. 
3.2.2. Operacionalización de variables: 
3.2.2.1. Variable X.- El liderazgo estratégico directoral. 
- Definición conceptual.- Son prácticas desarrolladas por el director. Es el responsable del 
trabajo pedagógico donde lo más importante que se está gestionando son los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y todo lo demás debe articularse en función de ellos.  
- Definición operacional.- Se presenta en la tabla siguiente: 
 
Tabla1 
Operacionalización de la variable X 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Valoración instrumentos 
















c. Aspecto                  
administrativo 
a.-  Definición 
- Control del grupo. 
- Motivación y Estabilidad. 
- Aporta soluciones. 
- Facilita y usa tecnología. 
- Integra planes 
estratégicos, tecnológico y 
otros. 
b.- Aspectos: 
- Dirección en la IE. 
- Promoción del 
desarrollo de 
capacidades. 
- Rediseño de la 
organización. 
Gestión del aprendizaje. 
c.-Aspectos:                      
- Capacidad de manejo                                
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escala de Likert 
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3.2.2.2. Variable Y.- La gestión de los aprendizajes. 
- Definición conceptual.- Se concibe como el cambio planificado, sistemático, coordinado 
y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, 
equidad y pertinencia de los servicios educativos ofrecidos.  
- Definición operacional.- Se presenta en la tabla siguiente. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Y 
 


































- Memoria  
- Ficha de encuesta, 





- Memoria  
 Ficha de encuesta, 





- Memoria  
Ficha de encuesta, 
en la escala de 
Likert; 5,4,3,2,1. 
Resultados de 

































                                                              Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La tesis tuvo el enfoque cuantitativo. Pita y Pértegas (2002, p. 4) sostuvieron que en 
la investigación cuantitativa se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. 
En la investigación se explica el comportamiento de una variable en función de otra; por 
ser un estudio descriptivo de correlación.                                                            
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue del tipo descriptivo - correlacional.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 80) sostuvieron que  
los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 





Y. es correlacional, porque está orientada, “a describir, explicar, predecir o retro 
decir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica” (Sánchez y Reyes 2006, p. 38). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional, en 
este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. El diagrama representativo que 







M = Muestra 
O1 = Variable X. El liderazgo estratégico directoral. 
Y = Variable Y. La gestión de los aprendizajes.  
r = Relación. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por los estamentos de la Institución Educativa Nro. 5128 Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia. Matriculados y asistentes en el año académico 2018. 








No Probabilística. Estuvo conformada por los directivos, docentes y APAFA, de la 
Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de, Independencia de Lima, en un número 
de 30. La muestra la constituyen: 02 directores, 15 profesores y 13 APAFA, determinados 
por la investigadora.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Se utilizó la técnica de la observación. A ello se suma la técnica de trabajo de campo 
(aplicación del instrumento). 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 
Se aplicaron fichas de observación, construidas en la escala de Likert y validados 
con el coeficiente Alfa de Crombach y opinión de expertos.  
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 
dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 
sean cuantitativas. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuación es obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 





agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 
corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y, la última columna de la derecha 






El coeficiente de Pearson puede variar de – 1,00 a +1,00, donde: 
 1.00 correlación negativa perfecta. 
  0.75 correlación negativa muy fuerte. 
 0.50 correlación negativa media. 
 0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0.10 correlación positiva débil. 
 0.50 correlación positiva media. 
 0.75 correlación positiva muy fuerte. 
 1.00 correlación positiva perfecta. 
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Aplicación de la ficha de opinión sobre liderazgo estratégico directoral.  
El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de, Independencia de Lima. El trabajo de campo se 
llevó a cabo en mayo del 2018, según los siguientes aspectos:  





 Aspecto técnico pedagógico. 
 Aspecto administrativo. 
4.7.2. Aplicación de la ficha de opinión sobre gestión de los aprendizajes.  
El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro.  3056 Gran Bretaña de, Independencia de Lima. El trabajo de campo se 
llevó a cabo en mayo del 2018, según los siguientes aspectos: 
 Gestión de aprendizajes cognitivos. 
 Gestión de aprendizajes procedimentales. 













































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de la 
validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 
Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 
Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice D.  
- Ficha de opinión sobre liderazgo estratégico directoral. El instrumento se aplicó entre 
los participantes de la muestra en estudio. La ficha obtuvo las calificaciones de los 









Calificación de validadores para ficha de opinión sobre liderazgo estratégico directoral   
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,0 %, que para 
Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
- Ficha de observación sobre gestión de los aprendizajes. Este cuestionario, aplicado 
entre los participantes, obtuvo las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 
4. 
Tabla 4 
Calificación de validadores para la ficha de opinión sobre gestión de los aprendizajes    
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,5 %, que, 
según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales resultados.  
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 





La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 
método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 
ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la 
fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) 
miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 
Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 
la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery 
(2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 
alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >,9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >,8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >,7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >,6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 se 
considera un valor aceptable: 
 
Tabla 5 
Resultados de confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 






5.2. Presentación y análisis de los resultados                
5.2.1. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
Para la evaluación de la relación de influencia entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia – Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo 
resultado es:    
   r = 0,8750  .  
Con los datos obtenidos por las observaciones, graficamos el diagrama de 
correlación que se presenta en la figura 1 y que nos permite apreciar la asociación entre 
ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia – Lima. 
 
            Figura 1: Correlación positiva entre el liderazgo estratégico directoral y la       
            gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056        
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Nivel de correlación positiva entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión de los 
aprendizajes cognitivos    
 




El liderazgo estratégico directoral   
 0,8750 0,001 
La gestión de los aprendizajes 
cognitivos   
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8750; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, et. al. (2003), entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes cognitivos    
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 
grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
    30 – 2 = 28 gl.   .  





Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,5400 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,400; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8750 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa 
Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 
% de probabilidad de error. 
5.2.2. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima. 
Para la evaluación de la relación de influencia entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo 
resultado es: 
  r = 0,9400.  
Con los datos obtenidos, podemos graficar el diagrama de correlación que se 
presenta en la figura 2 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 






Figura 02: Correlación positiva entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia – Lima. 
.  
Tabla 7 
Nivel de correlación positiva entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión de los 
aprendizajes procedimentales   
  




El liderazgo estratégico directoral  
La gestión de los aprendizajes 
procedimentales   
 0,9400 0,001 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,9400; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre el entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
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Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente: 
 30 - 2  =  28 gl..  
 
 tc  =   5,4000.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,4000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,400; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,9400 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, con un nivel de confianza 







5.2.3. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima. 
Para la evaluación de la relación de influencia entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo 
resultado es: 
  r = 0,8800.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de correlación que se presenta 
en la figura 3 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima. 
 
Figura 3: Correlación positiva correlación positiva alta entre el liderazgo 
estratégico directoral y la gestión de los aprendizajes actitudina les en la Institución 
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Nivel de correlación positiva alta entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión de 
los aprendizajes actitudinales  
 




El liderazgo estratégico directoral 
La gestión de los aprendizajes 
actitudinales 
 0,8800 0,001 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8800; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre el liderazgo estratégico 
directoral y la gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 





Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
30 – 2 =  28 gl. .  
 tc  = 4,4500.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,4500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,500; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8800 sí es diferente de cero en la población. 
Por ello, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, con un nivel de confianza 
del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.3. Discusión  
5.3.1. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
Se determinó la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña 
de Independencia - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8750, que 
es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t 
calculada de 5,5400 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 





Por ello, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa 
Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 
% de probabilidad de error. 
Al respecto, Soubal (2008) argumentó que la aplicación consciente de una 
metodología de gestión, permite comprender la naturaleza así como la formación y 
desarrollo del pensamiento humano. Por ello circunscribirnos al pensar como parte de la 
evolución del organismo vivo en su interacción con el medio ambiente, puede explicar la 
interacción que se da entre el sujeto y el objeto de estudio visto como una unidad, por lo 
que promueve, ya que une, contextualiza, globaliza y al mismo tiempo reconoce lo 
singular, lo individual y lo concreto. Desencadena en el ser humano tener en cuenta el 
texto y el contexto, el ser y el entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en síntesis, 
lo complejo. La comprensión hacia los demás necesita de la complejidad de la 
comprensión humana. 
5.3.2. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima. 
Se determinó la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
0,9400, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 
un valor de t calculada de 5,4000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 





Por tanto, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, con un nivel de confianza 
del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, en el CPEIP (2015) establecieron un cuadro entre competencias y 
prácticas que lo resume de la manera siguiente: una arraigada en el objetivismo, práctica 
explícitamente construccionista; una competencia de análisis a nivel individual, práctica 
intrínsecamente relacional y colectiva. Una competencia cuantificable y medible, práctica 
discursiva, en base a un relato de propósito común. Una competencia independiente de las 
relaciones y el contexto, práctica situada y socialmente definida. Una competencia 
predomina la racionalidad en la descripción, práctica privilegia la experiencia del día a día; 
una competencia supone el predominio del intelecto, práctica incorpora al análisis racional 
de las sensaciones y la emoción.  
En particular, el liderazgo directoral, es visto como el desarrollo personal y 
profesional de un director y equipo directivo, orientado a coordinar los esfuerzos de la 
comunidad educativa que conduce. En ese sentido, las competencias involucradas en este 
dominio se demuestran principalmente en la capacidad del director y equipo directivo de 
orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento, en donde para 
garantizar los logros de aprendizaje procedimental de los estudiantes y los logros 
institucionales, el director y su equipo directivo deben ser líderes dentro de la comunidad 
educativa; esto significa que deben ser capaces de adaptarse y guiar a la institución que 






5.3.3. Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la gestión 
de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima. 
Se determinó la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia – Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
0,8800, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 
un valor de t calculada de 4,4000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 
un nivel de significación de 1 %, que es de 2,500.  
Por ello, se concluye que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima, con un nivel de confianza 
del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, Cuellar (2010) argumentó que el liderazgo implica la existencia de una 
particular relación de influencia entre dos o más personas, aunque generalmente se refiere 
a grupos de personas. Considerando esta definición, identificó que el liderazgo de los 
docentes también constituye ser un eje fundamental en la educación, formación y 
desarrollo personal – social de los estudiantes. Por la acción docente se desencadenan en el 
ámbito del aula una serie de procesos de interacción entre el profesor y el estudiante, entre 
los estudiantes y entre grupos diversos de estudiantes pautados por las normas de 
convivencia. Todos estos procesos conducen al logro de los aprendizajes y al desarrollo 
integral del estudiante y de la eficacia en que el maestro actúe se creará un clima apropiado 
para el aprendizaje y la convivencia. Consideró por eso que hay una relación directa entre 





características necesarias de esta relación para optimizar el proceso académico del 
alumnado peruano. 
Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que el liderazgo 
estratégico directoral influye significativamente en la gestión de los aprendizajes en la 






















1ra. Cuando se evaluó la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral 
y la gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia - Lima, con la aplicación del coeficiente de 
correlación r = 0,8750, y un valor calculado para t de 5,5400 que es altamente 
significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que el liderazgo estratégico 
directoral influye significativamente en la gestión de los aprendizajes cognitivos en 
la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima. 
2da.   Al analizar la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia - Lima, con la aplicación del coeficiente de 
correlación r = 0,9400, y un valor calculado para t de 5,4000 que es altamente 
significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que el liderazgo estratégico 
directoral influye significativamente en la gestión de los aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
3ra. Al evaluar la correlación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
0,8800, y un valor calculado para t de 5,4000 que es altamente significativa, con lo 
que se acepta la hipótesis específica que el liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los aprendizajes actitudinales en la Institución 





4ta. Por lo anterior expuesto se acepta la hipótesis general de que el liderazgo estratégico 
directoral influye significativamente en la gestión de los aprendizajes actitudinales en 




























1ra. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de las variables habilidades de 
liderazgo estratégico directoral y gestión de aprendizajes en las diferentes 
instituciones educativas del nivel primario de la Ugel Independencia de Lima.  
2da. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de las variables habilidades de 
liderazgo estratégico directoral y gestión de aprendizajes en las diferentes 
instituciones educativas del nivel secundario de la Ugel Independencia de Lima.  
3ra. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de las variables habilidades de 
liderazgo estratégico directoral y gestión de aprendizajes en las diferentes 
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Apéndice A  
Matriz de consistencia 
El liderazgo estratégico directoral y la gestión de los aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
- Problema general 
 
¿Cómo influye el liderazgo estratégico 
directoral en la gestión de los aprendizajes en la 
Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña 
de Independencia? 
 
- Problemas específicos:  
 
PE1. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico 
directoral en la gestión de los aprendizajes 
cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia - Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico 
directoral en la gestión de los aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa 
Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia - 
Lima? 
PE3. ¿Cómo influye el liderazgo estratégico 
directoral en la gestión de los aprendizajes 
actitudinales en la Institución Educativa Nro. 




Objetivo  general 
 
Determinar la influencia del liderazgo estratégico 
directoral en la gestión de los aprendizajes en la 
Institución Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
 
-  Objetivos específicos 
 OE1. Establecer la influencia del liderazgo 
estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa 
Nro. 3056 Gran Bretaña de Independencia – Lima. 
OE2. Establecer la influencia del liderazgo 
estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia – Lima. 
OE3. Establecer la influencia del liderazgo 
estratégico directoral en la gestión de los 
aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 






El liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los 
aprendizajes en la Institución Educativa Nro. 
3056 Gran Bretaña de Independencia - 
Lima. 
 
- Hipótesis específicas:  
HE1. El liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los 
aprendizajes cognitivos en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
HE2. El liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los 
aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
HE3. El liderazgo estratégico directoral influye 
significativamente en la gestión de los 
aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran Bretaña de 
Independencia - Lima. 
 
  
- Variable X. El liderazgo 
estratégico directoral. 
Indicadores: 
- Dirección en la IE. 
- Promoción del desarrollo 
de capacidades. 
- Rediseño de la 
organización. 
- Gestión del aprendizaje. 
 
- Variable Y. La gestión de los 
aprendizajes en la Institución 
Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia - 
Lima. 
- Indicadores: 
 Gestión de aprendizajes 
cognitivos. 
 Gestión de aprendizajes 
procedimentales. 












Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque . Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 
- Diseño. El diseño que correspondió al tipo 





X = El liderazgo estratégico directoral. 
Y=  La gestión de los aprendizajes en la 
Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia - Lima. 
r= Relación. 
Población.- Estuvo conformada por los 
estamentos de la Institución Educativa Nro. 
5128 Nro 3056 Gran Bretaña de 
Independencia. Matriculados y asistentes en 
el año académico 2018. La conforman: 
Directivos (03), Docentes (45), APAFA 
(500) y Estudiantes (1 200). Total = 1748. 
 
Muestra.- No Probabilística. Estuvo 
conformada por los directivos, docentes y 
APAFA, dela Institución Educativa Nro.  
Nro 3056 Gran Bretaña de, Independencia en 
un número de 30. La muestra la constituyen: 
02 directores, 15 profesores y 13 APAFA.  
 
- Técnica de la observación, 
cuyos resultados fueron 
procesados en mediana 
aritmética. 
- Técnica de la encuesta. Los 
datos fueron procesados en la 
Estadística de mediana. 
- Instrumentos: 
 Fichas de encuesta. 
 Los instrumentos serán 
construidos en la escala 
de Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó mediante 
la aplicación de técnicas de: 
La mediana mediante: 
              ME =N+1 
                          2 
Los datos se correlacionarán con el 
coeficiente de correlación de Pearson se 
calcula a partir de las puntuaciones 







El coeficiente de Pearson puede variar de 
-1,00 a +1,00 donde: 
 
1.00 correlación negativa perfecta. 
 0.75 correlación negativa muy fuerte. 
0.50 correlación negativa media. 
0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
0.10 correlación positiva débil. 
0.50 correlación positiva media. 
0.75 correlación positiva muy fuerte. 







Apéndice B. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
  ESCUELA DE POSGRADO  
 
Ficha de opinión sobre liderazgo estratégico directoral   
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Ficha de observación de habilidades de aprendizaje   
1.2. Autora: Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE    
1.3. Año: mayo de 2018 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 30 días. 
1.6. Opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto  C: Mediano 
D: Bajo   E: Muy Bajo 
 
N° Preguntas A B C D E 
 Dinámica organizacional      
1 Cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 
sentido al trabajo institucional 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 
forma planificada 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos 
     
 Liderazgo directivo      
8 Se toman las decisiones en equipo      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 
comunidad 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión      
 Relaciones  interpersonales       
15 Se establecen canales de comunicación adecuados      
16 Se respetan las normas de convivencia en un  clima de tolerancia      
17 Las relaciones entre el personal son cordiales      
18 Se solucionan los conflictos      
19 El personal participa activamente en las actividades de la 
Institución 
     







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO  
Ficha de opinión sobre la gestión de los aprendizajes   
 Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Ficha de observación de la autoeficacia académica  
1.2. Autor: Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE           
1.3. Año: mayo de 2018 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 30 días. 
1.6. Opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto    C: Mediano   D: Bajo E: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems 5 4 3 2 1 
 Gestión de aprendizajes cognitivos       
1 
Los aprendizajes esperados se articulan los componentes cognitivos y el uso de las 
TIC. 
     
2 
Existe coherencia y articulación entre los aprendizajes cognitivos esperados y el 
liderazgo docente. 
     
3 
La programación anual de los aprendizajes cognitivos  contiene aprendizajes 
esperados coherentes con las estrategias del líder director y docente. 
     
4 Las unidades didácticas contienen aprendizajes esperados coherentes con el PAT.      
5 
Las sesiones de clase contienen aprendizajes cognitivos esperados y coherentes con el 
PAT. 
     
6 
Se lleva a cabo un seguimiento de los procesos cognitivos de los estudiantes en forma 
planificada y coordinada. 
     
7 
Los indicadores de evaluación guardan relación con los aprendizajes cognitivos y el 
liderazgo directoral. 
     
 Gestión de aprendizajes procedimentales       
8 
Los aprendizajes esperados se articulan los componentes procedimentales y el uso de 
las TIC. 
     
9 
Existe coherencia y articulación entre los aprendizajes procedimentales  esperados y el 
liderazgo docente. 
     
10 
La programación anual de los aprendizajes procedimentales contiene aprendizajes 
esperados coherentes con las estrategias y uso de las TIC. 
     
11 Las unidades didácticas contienen aprendizajes esperados coherentes con el PAT.      
12 
Las sesiones de clase contienen aprendizajes cognitivos esperados y coherentes con el 
PAT 
     
13 
Los indicadores de evaluación guardan relación con los aprendizajes procedimentales y 
el PAT. 
     
14 
Se lleva a cabo un seguimiento de los procesos procedimentales de los estudiantes en 
forma planificada y coordinada. 
     
 Gestión de aprendizajes actitudinales       
15 
Los aprendizajes esperados se articulan los componentes actitudinales y el uso de las 
TIC 
     
16 Existe coherencia y articulación entre los aprendizajes actitudinales  esperados y el PAT.      
17 
La programación anual de los aprendizajes actitudinales  contiene aprendizajes 
esperados coherentes con las estrategias y el PAT. 
     
18 
Las unidades didácticas contienen aprendizajes actitudinales esperados coherentes con 
el uso de PAT. 
     
19 
Las sesiones de clase contienen aprendizajes actitudinales esperados y coherentes con 
PAT. 
     
20 
Los indicadores de evaluación guardan relación con los aprendizajes actitudinales y el 
PAT. 






Apéndice C. Tablas de resultados 
5.2.1 Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 3056 Gran 
Bretaña de Independencia - Lima 
 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
 
 
5.2.2 Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia - Lima 
  
5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
 
 
5.2.3 Relación de influencia entre el liderazgo estratégico directoral y la 
gestión de los aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 3056 
Gran Bretaña de Independencia – Lima 
 
5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 












Apéndice D. Fichas de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA  
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de liderazgo estratégico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección 
Maestría (GE). 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2018                                                                         ……………………………………………….. 
                                                                                                   Firma del experto informante  





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA  
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de liderazgo estratégico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección Maestría 
(GE). 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2018                                                                                    ……………………………………….. 
                                                                                                 Firma del experto informante  
 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA  
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de liderazgo estratégico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección 
Maestría (GE). 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2018                                                                          ……………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante  





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA  
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de gestión de los aprendizajes. 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección 
Maestría (GE). 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2018                                                                                 ………………………………………….. 
                                                                                                Firma del experto informante  





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de gestión de los aprendizajes . 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección 
Maestría (DGE). 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2018                                                                                ..…………………………………….. 
                                                                                         Firma del experto informante  






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de opinión de gestión de los aprendizajes . 
 Autor del instrumento: Lic. Victoria Luisa VALVERDE VALVERDE, ex alumna de la Sección 
Maestría (DGE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 
 
 
Lugar y fecha: La Molina, mayo del 2017                                                                              …….………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
